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O. INTRODUCCIÓN 
 
“El año 2005 estuvo marcado por el buen desempeño de la economía 
colombiana; que entre Enero y Septiembre mostró un crecimiento del PIB de 
5.10% frente al 3.94% observado en el mismo período de 2004. El dinamismo 
de la economía durante este periodo se fortaleció con el crecimiento de 
algunos sectores tales como: construcción en 11.54%; comercio 9.27%; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones en 5.02%; explotación de minas 
y canteras 3.47%; electricidad, gas y agua 3.38%; agropecuario, selvicultura, 
caza y pesca 2.88%, industria manufacturera 2.40%; y establecimientos 
financieros en 3.93%.  
Colombia ha presentado un mejoramiento significativo en materia económica 
este crecimiento ha estado apoyado por los altos niveles de liquidez y bajas 
tasas de interés, consistentes con las metas de inflación. De esta manera, la 
inflación anual a diciembre de 2005 fue 4.85%, cumpliendo así las metas 
trazadas por el Banco de la República. No obstante, cuatro grupos de bienes y 
servicios registraron aumentos en los precios superiores al IPC, contribuyendo 
en mayor medida a la inflación; alimentos 6.56%, transporte y comunicaciones 
5.60%, educación 5.15% y salud 5.11%.  
La reactivación de la actividad económica, dinamizó la generación de empleo y 
coadyuvó en la disminución del desempleo de 1.9 puntos frente al registrado 
durante el año anterior, pasando de 13.6% en el 2004 a 11.7% en el 2005.  
Gracias a la política monetaria expansiva que manejó el Banco de la República, 
y a la mayor liquidez tanto en la economía nacional como en la economía 
mundial, las tasas de interés a través del año fueron bajas. Al cierre del cuarto 
trimestre de 2005, la DTF se ubicó en 6.31% efectivo anual, descendiendo 57 
puntos básicos frente a lo registrado al cierre del tercer trimestre, lo que 
representó una DTF real de 1.39%. La liquidez del mercado, contribuyó en gran 
medida a que la DTF mantuviera una tendencia a la baja, ubicándola en niveles 
mínimos históricos al cierre de diciembre; así mismo, incentivó las inversiones 
en títulos del gobierno, lo cual presionó las tasas de los títulos de deuda pública 
y redujo el costo del endeudamiento.  
Como consecuencia varios factores tanto externos como internos tal como los 
mayores flujos provenientes de las remesas, la creciente inversión extranjera, 
la mayor confianza en el país, el déficit fiscal, y las mayores exportaciones, 
entre otros, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) cerró en 2,284.22 
pesos a 31 de diciembre de 2005, lo que representó una revaluación de 4.42% 
frente al cierre de 2004. En junio de 2005 el Banco de la República simplificó el 
régimen cambiario e hizo más transparente el aumento de liquidez, lo anterior 
ha buscado frenar la revaluación del peso e incentivar el crecimiento. 
En relación al sistema financiero, en el año completo 2005 el sistema de crédito 
tuvo utilidades después de impuestos por 3.403 MM (millardos) de pesos, 
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20.0% mayores que las 2.825MM registradas en el año 2004. Es de resaltar 
que en el 2005 solo sufrieron perdidas dos entidades: Coopcentral y Lsg 
BANCOLDEX. Hoy puede afirmarse que el sistema de crédito no solo es sólido 
sino rentable.  
El dinamismo de la cartera de micro crédito en el sector financiero formal 
continuó su crecimiento durante el 2005. Pero continúa siendo cierto que solo 
unas pocas entidades se interesan en dicho mercado, dadas las exigencias 
muy especiales que tiene. Así por ejemplo, según las estadísticas, a diciembre 
de 2005, de un total de $1.196 millardos en cartera A y B de ese tipo, el Banco 
Agrario participaba con $706 millardos, esto es, con 59.1%”1
.El sistema financiero es un sector clave  en una economía porque apoya al 
sector real y suministra al mercado la liquidez necesaria para la realización de 
las transacciones comerciales. Por esta razón los países requieren un sistema 
financiero sólido, eficiente y con alto nivel de profundización. 
En Colombia se ha cuestionado, por muchas razones, el desempeño histórico 
del sector financiero. La falta de instrumentos de política monetaria durante el 
siglo XIX y parte del XX afectaron negativamente su proceso de formación, con 
gravísimas consecuencias en el sector productivo y en el desarrollo de las 
regiones. 
 
Efectivamente, el esquema de sucursales existente en Colombia propició el 
crecimiento desigual de las regiones, porque el capital financiero se concentró 
en las grandes urbes, alrededor de la incipiente industria y la producción 
cafetera. 
 
La investigación se orientó  a estudiar a analizar la evolución del sector 
financiero en Santa Marta, su funcionamiento, estructura y servicios ofrecidos, 
con el fin de identificar sus principales características a la luz del sistema 
financiero Colombiano. 
 
El trabajo se delimitó al período 1996 - 2005, esperando al final suministrar a 
los interesados un documento organizado y serio que sirva de base para 
adelantar en el futuro otros estudios relacionados con el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Fuente: DANE, CEPAL, Banco de la República, ANIF, Documentos CONFIS Ministerio de 
Hacienda, SUVALOR. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCION  
 
“El sector financiero Colombiano ha adolecido desde sus inicios de fallas 
estructurales que han afectado su desarrollo y consolidación en detrimento del 
propio sector y de la economía en general. 
 
Tal afirmación no es discutible y sobran razones para justificarla; por un lado, la 
ausencia de una política monetaria gubernamental y la ausencia de una Banca 
Central en el siglo XIX y parte del siglo XX fueron factores negativos que 
conspiraron con la organización del sistema financiero y el despeje económico 
de la Nación y, por otro lado, las luchas insensatas entre los dirigentes 
políticos, produjeron resultados funestos en el manejo económico, con graves 
repercusiones sociales 
 
Apenas, entrado el siglo XX el país toma conciencia de la necesidad, e inicia 
esfuerzos de estructuración y regulación de la actividad financiera, con la 
creación en 1923 del Banco de la República, con funciones de Banca Central, y 
la Superintendencia Bancaria. Desde esa fecha hasta 1974 se presenta un 
evidente crecimiento, consolidación y concentración del poder financiero con la 
conformación de grupos financieros; la fundación de muchos bancos como el 
Popular, Cafetero y Ganadero; la creación de Corporaciones Financieras y de 
Ahorro y Vivienda; aparición de tarjetas de crédito y nacionalización del Banco 
de la República. En 1963 se crea la Junta Monetaria, a través de la Ley 21, y 
se le asignó la responsabilidad del manejo de la política monetaria. 
 
Entre 1974 y 1982 se destacan la colombianización de la Banca, se promulgan 
normas para institucionalizar el mercado extrabancario, y surgen las 
Compañías de financiamiento Comercial y se crea la Comisión Nacional de 
Valores. En 1990 se reestructura el sistema, con el propósito de articularlo a la 
economía mundial, y se libera el mercado colombiano. Estos hechos marcan el 
nuevo derrotero, como el ingreso al país de inversionistas extranjeros, la fusión 
y adquisición de entidades, la aparición de nuevas entidades, la liberación del 
mercado financiero y la diversificación de productos y servicios financieros. 
 
Los hechos narrados son factores que han contribuido al estancamiento de la 
economía y a la baja capacidad competitiva de las empresas colombianas. 
Ahora bien, si el panorama nacional ha sido ese, el de las regiones o ciudades, 
como parte de un todo será más crucial. Como se sabe, Colombia ha tenido un 
crecimiento desigual entre sus regiones, atribuible en principio a la 
concentración de la riqueza en la zona cafetera que impulsó la formación de 
grandes urbes y centros industriales en el centro del país, segregando de 
manera indiscriminada al resto de las regiones”2. 
                                                 
2 ARANGO LONDOÑO. Gilberto. Estructura Económica Colombiana. Octava edición. ED Mc: Graw 
Hill. Bogotá. 1998. Pág. 341. 
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Es de suponer que Santa Marta, una ciudad intermedia, enclavada en un lugar 
estratégico para el comercio mundial, pero formada al amparo de un modelo 
económico proteccionista tenía pocas probabilidades de crece, 
económicamente. Su puerto marítimo solo servía para el tránsito del café a los 
mercados internacionales, sin tener acceso a las divisas generadas por dicho 
comercio, las cuales fueron orientadas a la formación de la base industrial de 
las regiones anotadas. 
 
Bajo estas condiciones, se presume que la ciudad tenía poco atractivo para el 
sector financiero nacional, el cual solo hizo su aparición en 1925 con una 
agencia del Banco de la República, destinada a recibir los fondos provenientes 
de la Aduana Local. 
 
No obstante que Santa Marta ha experimentado algún crecimiento aún no 
dispone de un sistema financiero autónomo y capaz de resolver las 
necesidades de financiamiento de los medianos y grandes proyectos. La 
dependencia administrativa de Barranquilla y Bogotá es evidente y las 
decisiones de créditos medianos y grandes se centralizan en esas ciudades y, 
lo que es peor, muchos productos y servicios financieros, existentes en el 
mercado desde hace muchos años, todavía no se conocen ni se prestan en la 
ciudad. 
 
 
Formulación del Problema: Se plantearon interrogantes, de tal manera que la 
respuesta a ellos permitieron conocer la realidad del problema y el 
cumplimiento puntual de los objetivos específicos de la investigación, para esto 
se preguntó 
  
¿Cuál ha sido  la evolución del  comportamiento del sistema financiero en 
Santa Marta, en el período 1996 - 2005? 
 
¿Cómo fue el proceso de formación del sistema financiero en Santa Marta? 
 
¿Cuál será la estructura organizacional y cuáles los intermediarios financieros 
de la ciudad? 
 
¿Qué servicios financieros se prestan en la ciudad? 
 
¿Cuáles son las fuentes y usos de los recursos financieros? 
 
 
Antecedentes: El sistema financiero colombiano se ha desarrollado bajo la 
estructura de entidades nacionales y sucursales regionales. Es de entenderse 
que este esquema ha marcado el derrotero del sistema en cada una de las 
etapas por las que ha atravesado, afectando consecuentemente su 
conformación, tamaño y funcionamiento en los distintos entes territoriales que 
componen la geografía nacional. 
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El surgimiento del sistema financiero en el país no obedeció a un proceso 
planificado y organizado, como lo exigía la actividad y la economía en general. 
Este hecho se reflejó en las regiones, que fueron incapaces, por múltiples 
razones, de estimular con fortaleza y seguridad la creación de entidades 
financieras que suplieran efectivamente las necesidades de crédito de los 
empresarios locales. Precisamente, uno de los factores que contribuyeron al 
lento des pegue del país, después de la independencia, fue la inexistencia de 
una política monetaria, como quiera que se careciera de los instrumentos 
necesarios para desarrollarla2. 
 
Fue a partir de 1923 con la expedición de la ley 45, por recomendaciones de la 
Misión Kemmerer, que el país asume con responsabilidad la organización de la 
actividad financiera, casi carente hasta ese momento de controles efectivos 
que garantizaran al público la solidez y transparencia de las operaciones 
bancarias que habían sufrido más de un grave colapso, debido en gran parte a 
la ausencia de un banco central3. 
 
Antes de la reforma financiera planteada en la Ley 45 de 1990, se afirmaba que 
el sector financiero era ineficiente, entre otros razones por falta de competencia 
al interior del país que tenía altos márgenes de intermediación, por los 
elevados impuestos y costos operacionales; bajo desarrollo tecnológico, que 
encarecía las transacciones; poco dinamismo y reducido tamaño, debido a una 
legislación demasiado rígida. A estas características se le agregaba la 
existencia de un esquema de banca especializada que restringía la 
competencia entre las mismas entidades, con sus funestas consecuencias. Por 
fortuna la ley señalada, complementada con la ley 90 de 1991, propició la 
desregulación de los mercados y la articulación del sistema a la economía 
mundial, con sus consabidos efectos, entre ellos la fusión de entidades 
financieras y la transformación de otras, el ingreso al sistema de inversionistas 
extranjeros y la modernización tecnológica. 
 
Examinando rápidamente el sector financiero en Santa Marta, se concluye que 
éste está conformado por 19 sucursales, que a su vez operan con 31 oficinas, 
con dependencia administrativa y financiera de la casa principal. Esta 
estructura resulta especialmente sensible a los cambios producidos en el nivel 
central de la organización financiera, cuyos efectos son palpables en forma 
inmediata en las distintas sucursales financieras que operan en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Ibíd. Página 341 
3 220 Ibíd. Página 334 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sector financiero cumple con la función primordial de canalizar recursos de 
los ahorradores hacia el sector productivo de la economía por eso de su 
dinámica, tamaño y eficiencia depende en gran medida el desarrollo  
 
Se justifica y es de mucha importancia esta investigación porque: El sector 
financiero cumple la función primordial de canalizar recursos de los 
ahorradores hacia el sector productivo de la economía. Por eso, de su 
dinámica, tamaño y eficiencia depende, en gran medida, el desarrollo 
económico y social de un país o región. 
 
El conocimiento del sector financiero es de vital importancia por sus 
interrelaciones con el resto de la economía. Indagar sobre su comportamiento 
pasado y presente resulta interesante para los investigadores, ahorradores, 
inversionistas y prestatarios, quienes requieren estar bien informados al 
momento de evaluar una decisión de inversión o financiamiento de un proyecto. 
 
Los distintos agentes económicos concentran su atención, además, en el 
sector financiero porque éste tiene la gran responsabilidad de suministrar la 
liquidez necesaria a la economía para garantizar su funcionamiento. 
 
Son innumerables las investigaciones realizadas referentes al sistema 
financiero en Colombia y en el resto del mundo. Los estudios han estado 
orientados a conocer sus orígenes, desarrollo y consolidación, desde distintos 
enfoques y perspectivas, pero todos encaminados a explicar en mejor forma su 
funcionamiento y características, en el contexto de apoyo al sector  real 
 
 
En Santa Marta, a pesar de la trascendencia del tema, no se ha investigado de 
manera profunda y sistemática sobre el sistema financiero local es latente la 
falta de fuentes bibliográficas o documentales que sirvan de referencia a 
usuarios del servicio o investigadores. Este hecho es suficiente razón para 
adelantar el estudio, pero también la obligación que tiene la universidad del 
Magdalena, a través de sus estudiantes, de investigar aquellos asuntos 
relacionados con el crecimiento económico de la ciudad factor clave para el 
mejoramiento del nivel de vida de la población. 
 
Es indudable que el inventario de conocimiento del Alma Mater se beneficiará 
con esta investigación que puede servir de base para adelantar estudios 
similares, que permitan conocer con más profundidad el sector financiero local, 
de manera que estos aportes de tipo académico contribuyan efectivamente a la 
consolidación del sector
 15
  
.3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL.-  
 
Analizar la evolución y comportamiento del sector financiero en el Distrito  de Santa 
Marta, su funcionamiento, estructura y servicios ofrecidos, con el fin de identificar 
sus principales características teniendo como marco de referencia  el sector 
financiero colombiano. 
 
 
 
 
3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 
¾ Realizar las indagaciones pertinentes, en relación del proceso de formación 
del sector financiero en Santa Marta. 
 
¾ Conocer la estructura organizacional e intermediarios del sector financiero 
de la localidad. 
 
¾ Averiguar los servicios existentes en el mercado financiero de Santa Marta. 
 
¾ Analizar las fuentes y usos de los recursos de capital en el sector financiero 
local. 
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3.2  LIMTACIONES  
 
Se encontraron las siguientes limitaciones: El proceso de investigación tuvo 
algunas limitaciones, que incidieron en los resultados finales. 
 
• El estudio únicamente analizó información correspondiente a los 
establecimientos de crédito, como Bancos, y compañías de financiamiento 
comercial y corporaciones de ahorro y vivienda, las cuales existían en ese 
entonces. En este sentido se omitieron las entidades de servicios 
financieros, que tuvieron poca presencia en la ciudad como las compañías 
Leasing, Factoring y Fiduciarias, entre otras. 
 
• La investigación se basó fundamentalmente en la información obtenida a 
través de fuentes secundarias, por lo tanto, se analizó poca información 
procedente de fuentes primarias. Aunque este hecho no incidió en la 
calidad de la investigación se debió tener en cuenta al momento de evaluar 
los resultados. 
 
• Por la naturaleza de la investigación no se formula ni grafica ningún tipo de 
hipótesis o variables. El trabajo se limitó a analizar la evolución y 
comportamiento del sector financiero en Santa Marta, en comparación con 
el sistema financiero nacional. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1  MARCO TEORICO 
 
 
4.1.1 El capital financiero.- La tarea principal de un sistema monetario es 
proporcionar a la sociedad una oferta adecuada de dinero que sea ampliamente 
aceptable. En consecuencia, se ha producido una continua evolución de los 
sistemas monetarios ideados para conseguir este objetivo”4. 
 
Existen varias medidas para determinar la cantidad de dinero que son de uso 
corriente”21; las operaciones monetarias estrictas, y oferta monetaria básica (Mi), 
cuyos principales componentes son la moneda en circulación y los depósitos 
bancarios, aquellos que se extienden sobre un cheque para pagar algunos de los 
artículos que se compran. 
 
Es útil saber distinguir entre los depósitos a la vista en un Banco y las cuentas tipo 
ahorro. La primera significa que éste se compromete a pagarle inmediatamente la 
cantidad de dinero que le especifique el propietario del depósito, permite que las 
transacciones sean pagadas mediante un cheque en vez de metálico, con la 
desventaja para el propietario que no le genera interés. 
 
La medida de dinero de rango medio (M2), medida menos estricta del dinero 
abarca M1 y otros activos compuestos por los depósitos de ahorro y ciertos 
instrumentos crediticios a corto plazo. Los depósitos de ahorro se presentan en 
formularios diferentes, tales como cartillas de ahorro, certificados de ahorro y 
certificados de depósito. Todos aquellos son, sin embargo, diferentes formas de 
depósito a plazo fijo; dinero guardado en una cuenta de una institución depositaria, 
perteneciente a un individuo o a una empresa. 
 
Los pactos de retroventa (PR), donde ciertos prestatarios y prestamistas hacen 
contrato a menudo, que implica la venta y los rescates de los instrumentos 
crediticios a corto plazo. Estos contratos se denominan pactos de retroventa. El 
propietario vende los valores al prestamista y acuerda comprarlos de nuevo en 
fecha posterior, al mismo precio, más intereses. El pacto de retroventa surge 
frecuentemente cuando un propietario tal como un banco tiene una necesidad 
temporal de fondos, pudiendo pedir prestado a una corporación que tiene saldos 
de caja ociosos para prestar. El banco pide el préstamo contratando vender a la 
corporación más tarde recomprar algunos de los valores públicos a corto plazo, 
                                                 
4 Véase ampliamente en Taylor B. John. Economía Compañía Editorial Continental. México 1999. Pág. 383 
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tales como las obligaciones a corto plazo del tesoro nacional. Todos los Bancos 
tienen guardados valores públicos incluyendo obligaciones y bonos del tesoro, en 
sus carteras como parte de sus ingresos activos rentables. Vendiendo parte de 
estos activos a la Corporación prestamista, el Banco adquiere los fondos que 
temporalmente necesita. 
 
También forman parte del M2 las acciones de las sociedades inmobiliarias de 
inversión en el mercado monetario, donde los instrumentos de crédito a corto 
plazo, tales como las obligaciones del tesoro, los efectos mercantiles o los 
pagarés de las Corporaciones y otros tipos de reclamaciones financieras, se 
compran y venden. Una sociedad de inversión inmobiliaria es una organización 
que reúne el dinero de la gente y lo usa para comprar valores, tales como 
instrumentos de crédito a corto plazo, acciones y bonos”5. 
 
El dinero de rango amplio M3, una clasificación aún más amplia del dinero es la 
denominada M3, incluye M2 y los siguientes componentes adicionales: depósitos a 
plazo fijo de gran denominación en todas las instituciones depositarias y los pactos 
de retroventa. 
 
Por último están los activos líquidos y casi líquidos (L); consiste en la mayor parte 
de los activos líquidos, efectivo y activos casi líquidos, documentos de demanda 
que son fácilmente convertibles en efectivo, incluye M3 más tres tipos adicionales 
de activos: Bonos de ahorro y otras obligaciones públicas, tales como obligaciones 
a corto plazo del tesoro y los bonos del tesoro; depósitos de dólares a término 
(esto es, aquellos cuyo plazo es mayor de un día ) en posesión de los residentes 
de forma distinta de los Bancos y ciertas obligaciones comerciales, tales como 
efectos comerciales emitidos por las principales corporaciones y las aceptaciones 
bancarias emitidos por los Bancos. El dinero es más que el papel moneda y 
moneda metálica, es un aspecto de activos que abarca desde la moneda y los 
depósitos bancarios a distintos tipos de plazo hasta las reclamaciones financieras 
contra las empresas y el tesoro nacional. 
 
Una de las razones por las que el dinero es un concepto complejo es por lo 
estrechamente relacionado, con el crédito (o la deuda). El crédito y la deuda son la 
misma cosa vista desde dos lados diferentes: Si alguien le presta a usted dinero, 
su crédito para usted es el mismo, que su deuda para él. Una parte significativa de 
crédito es la representada por los instrumentos de crédito. Estos son documentos 
financieros que sirven, bien como promesas de pago o como órdenes de pago y 
suministran las vías para la transferencia de fondos de una parte a la otra. El 
ejemplo más familiar como instrumento de crédito es el pagaré. Un pagaré es la 
                                                 
5 En Colombia el Banco de la República aplica este tipo de medición para calcular la cantidad de dinero en 
circulación. 
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promesa hecha por una parte, de pagar a la otra en una fecha fija una suma de 
dinero especificada normalmente dentro del período de un año. 
 
Otros tipos de instrumentos de crédito más importante se negocian en los 
mercados financieros de la nación cuyos componentes son el mercado monetario 
y el mercado de capital Como se verá, ambos mercados desarrollan la importante 
función económica del cambio de demanda por liquidez. 
 
Un mercado monetario6 es un centro donde se compran y venden los instrumentos 
de crédito a corto plazo por los Bancos, corporaciones y entidades 
gubernamentales. En el mercado monetario se negocian una gran variedad de 
instrumentos de crédito como las obligaciones del tesoro que tienen como objeto 
ayudar a financiar sus operaciones. El tesoro emite obligaciones negociables, 
conocidas como obligaciones del tesoro. El tesoro emite obligaciones negociables, 
conocidas como obligaciones del tesoro. El tesoro vende sus obligaciones en 
subastas semanales, con un descuento sobre el valor nominal, lo que significa que 
si usted compra hoy obligaciones del tesoro a un año a un precio de $9.900 
recibirá a su vencimiento $9.900, a una tasa de rendimiento del 1%. El dinero 
recaudado de la venta ayuda al gobierno a saldar sus gastos gubernamentales 
como salarios de los empleados del servicio civil y personal de las F.F.A.A., los 
costos de abastecimiento de las oficinas gubernamentales. 
 
Otros instrumentos como las agencias del gobierno, los Bancos y las 
corporaciones venden una variedad de otros valores rentables del mercado 
monetario entre ellos billetes de descuentos de las agencias, certificados de 
depósitos negociables, efectos comerciales (pagarés con una denominación 
mínima vendidos por varios clientes de corporaciones importantes), aceptaciones 
bancarias (estas surgen tanto en el comercio doméstico como en el internacional, 
es un cheque postdatado garantizado por el Banco y escrito por uno de sus 
clientes. Si el Banco acuña el cheque con “aceptado” se convierte en aceptación 
bancaria, lo que significa que el Banco asume a la deuda del cliente y garantiza el 
pago en el día postdatado), pactos de retroventa e instrumentos exentos de 
impuestos obligaciones a corto plazo vendidos por algunos gobiernos estatales y 
locales por sociedades locales y agencias de extensión urbana, emitidas con 
anticipación a las futuras recaudaciones tributarias), entre otras. 
 
El mercado capital7 es donde se compran y venden los instrumentos financieros a 
largo plazo con vencimientos mayores a un año. 
 
                                                 
6 DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Editorial ESPSA Madrid 1999 página 321. 
7 Portal Internet. Bolsa de Medellín. Banco de conocimientos. 
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Entre los principales instrumentos de crédito que se comercian en el mercado de 
capital están los distintos tipos de bonos. Un bono es un acuerdo de pagar una 
determinada cantidad de dinero (denominado principal), bien en una fecha futura o 
bien periódicamente, a lo largo de la vida del préstamo; durante dicho tiempo se 
pagará un cierto tipo de interés fijo en determinadas fechas. Los bonos son 
emitidos por las corporaciones (bonos corporativos), los gobiernos estatales y 
locales (bonos municipales), bonos del gobierno, hipotecas y capital en acciones 
corporativas, se emplean para financiación a largo plazo. 
 
Los mercados financieros desarrollan las importantes funciones económicas: 
 
• El mercado monetario capacita principalmente a las empresas y a las 
entidades Gubernamentales a obtener la liquidez. Esto ocurre cuando estas 
organizaciones piden prestados fondos vendiendo demandas a corto plazo 
contra ellas mismas. 
 
• El mercado de capital facilita principalmente la transferencia de fondos de 
los ahorradores a los prestatarios. Esto ocurre cuando las instituciones 
prestatarias adquieren fondos vendiendo las demandas a largo plazo contra 
ellas mismas. 
 
Hasta cierto punto estas funciones se solapan. En general, sin embargo, los 
mercados monetarios y de capital asignan los recursos financieros entre los 
prestatarios y los prestamistas y entre los usos a corto y largo plazo. 
 
Las instituciones que atienden los mercados monetarios y de capital son 
conocidos como intermediarios financieros. Estas organizaciones actúan como 
mediadores entre los prestamistas y los prestatarios con la función principal de 
aportar liquidez y consiste en distribuir fondos a mayor o menor escala (Bancos 
Comerciales). 
 
4.1.2 Desarrollo Bancario Colombiano8 Antes del año 1923, el sector financiero 
Colombiano se caracterizaba por la emisión particular de billetes, de bonos, 
exportación de oro, cambio de divisas y prestamos a corto plazo. Dicha emisión no 
tenía ningún tipo de respaldo, había una especulación bancaria y una 
concentración de créditos de los dueños. 
 
En 1870 se crea el Banco de Bogotá y en 1875 el Banco de Colombia. En 1876 se 
inicia un programa de sustitución de importaciones, desaparecen los bancos 
Popular e Internacional, ya que para el país era más importante tener un número 
                                                 
8 Los principales hechos son tomados del Módulo. El sistema financiero en la economía colombiana del 
profesor Francisco Ramos Quiroga. Universidad de Cartagena l998 
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limitado de instituciones sólidas y eficientes que permiten la movilización del 
ahorro existente y su correcta distribución, que un sistema financiero frágil por la 
abundancia de instituciones subcapitalizadas, incapaces de poner el ahorro al 
servicio de la financiación de inversiones.  
 
A raíz de la guerra de los mil días en 1904, se genera una crisis en la economía y 
por ende, en el sector financiero, se dificulta la financiación del exterior, 
desaparecen 29 Bancos, quedando los Bancos Bogotá y Colombia como los más 
fuertes. 
 
En 1920 nace la Banca de Medellín (Banco Sucre), el Banco López, los 
Almacenes Generales de Depósito, de acuerdo a la ley 20 de 1921. 
 
Período 1923 – 1950.- Inicialmente el origen moderno del sistema financiero 
colombiano se remonta a la misión “Kemmerer “ y a la ley 45 de 1923 derivadas 
de las su gerencias y recomendaciones de la misión, dichas sugerencias hacen 
referencia sobre reglamentación y supervigilancia de la actividad bancaria 
comercial, hasta entonces carente casi por completo de controles efectivos que 
garantizaran al público la solidez y corrección de las operaciones bancarias que 
habían sufrido más de un grave colapso, debido en gran parte, a la ausencia de un 
Banco Central, que actuara como Banco de Bancos9. Esta ley definió para 
Colombia un sistema financiero especializado, donde había una estricta 
concordancia entre la procedencia de los recursos y la aplicación de los mismos; 
en 1989 continúa prevaleciendo el esquema de la Banca especializada, sin 
embargo, se reabre la discusión sobre la multibanca. 
 
En 1925 también se crea la Superintendencia Bancaria, se pone en 
funcionamiento la Banca comercial, se funda la Contraloría General de la 
República, se fortalece la Banca capitalina, se de pura un tanto la Banca y se 
permite la creación de “secciones” de ahorro y de fiducia. 
 
Los entes de control como la Superintendencia debe dar su aprobación o negativa 
a la apertura de entidades Bancarias, así como la calificación de los fundadores y 
de sus directores y administradores, los cuales deben poseer experiencia, 
antecedentes de idoneidad y honestidad que justifiquen su participación en 
actividades de tanta responsabilidad para con terceros como es la Banca. 
 
La superintendecia tiene la facultad discrecional para aprobar estas creaciones y 
para ello estudiar si una entidad es necesaria, o por lo menos conveniente, a la 
                                                 
9 Los principales hechos son tomados del Módulo. El sistema financiero en la economía colombiana del 
profesor Francisco Ramos Quiroga. Universidad de Cartagena l998 
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economía del país o de una región. Si encuentra que los servicios Bancarios ya 
establecidos son suficientes, puede abstenerse de otorgar su permiso. 
En 1928 se creó la Bolsa de Bogotá; y en 1929 se genera otra crisis, por efecto de 
la depresión económica mundial. Así mismo, en el año 1931 se crea la caja de 
Crédito Agrario, Industrial y Minero; y al siguiente año el Banco Central Hipotecario 
(B.C.H.), se autorizan préstamos a largo plazo. 
 
Período 1950 - 1974.- El sector Financiero Colombiano sufrió cambios importantes 
en este período como la autorización a la Junta del Banco de la República para el 
manejo de la política monetaria. 
 
La Banca comercial amplía su objetivo social y se diseña el crédito de Fomento 
Agrario, corno elemento dinámico del desarrollo del sector productivo, mediante el 
Decreto 384 de 1950. En los años sucesivos aparecen créditos de Fomento 
Agrario Ley 26 de 1959), los Fondos Financieros del Banco de la República y los 
Bancos de inversión (Corporaciones, Decreto 336 de 1957). En la misma década 
del cincuenta se fundan los Bancos Popular, Cafetero y Ganadero. 
 
En 1960, se reglamentan la Bolsa de Valores (Decreto 2969,), las Sociedades 
Administradores de Inversión (Decreto 2366), los Fondos de Inversión y los 
Fondos Mutuos de Inversión (Leyes 2960). 
 
Durante el período 1961 - 1969 se presentaron algunos otros hechos importantes 
como la creación del Fondo de Inversión privado y la organización de la Junta 
Monetaria, mediante la ley 21 de 1963. En el año 1966 aparecen las tarjetas de 
crédito, factor esencial para la reactivación de la demanda en el país.  
 
En 1972, se crean las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, el Fondo Financiero 
Agropecuario y se autorizan las operaciones Leasing. Así mismo, Continúan los 
programas de sustitución de importaciones, se consolidan y concentran el poder 
financiero. Crece el programa de Promoción a las exportaciones, y la ampliación 
del sector ordenadamente. En 1973, se nacionaliza el Banco de la República. 
Período 1974 - 1982.- En este período existe una bonanza cafetera (1975 - 1978), 
la colombianización de la Banca (Ley 55/75). El Encaje Marginal que se da en 
1977. En 1979 se dictan las medidas para institucionalizar el mercado 
extrabancario, se crea la Comisión Nacional de Valores, se organizan Compañías 
de Financiamiento Comercial (Decreto 1970), Emisión Forzoso (TAC - CERT. 
Cambio) Títulos de participación y títulos canjeables, existe un control de las tasas 
de interés del mercado extrabancario y se libera interés (Resolución 10/80); hay 
una ampliación del sector desordenadamente, generando un crecimiento 
desequilibrado. 
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Período 1982 hasta hoy.- Las serias dificultades que afectaron la economía 
nacional e internacional hicieron crisis en 1982, repercutiendo especialmente en el 
sector financiero. Muchos establecimientos fueron afectados, además, por 
deficientes y censurables deficiencias de orden Administrativo e incluso se 
abrieron investigaciones por violaciones a normas penales por parte de algunos 
directivos financieros.  
 
Varios Bancos y Compañías de Financiamiento Comercial entraron en un proceso 
de franca iliquidez como consecuencia del incremento de su cartera vencida. No 
pocos clientes tenían créditos en dólares, cuyo valor equivalente en pesos se 
creció al producirse una devaluación de la moneda local por más de un 50% y esto 
los llevó a situaciones de concordato o quiebra. Como consecuencia, la 
Superintendencia Bancaria tomó posesión de varías entidades financieras. En 
pocos casos corno el del Banco Nacional se procedió a su liquidación.  
 
A raíz de la emergencia económica (Artículo 122 Constitución Nacional Decreto 
1920/82 ), se crean los Fondos de Garantías de las Instituciones Financieras, y de 
Capitalizaciones Empresariales ( Resolución 16/83 ), se crea la Bolsa de Valores 
de Cali se autoriza la Banca Cooperativa, se crea FINAGRO, también el Banco de 
Comercio Exterior Ley 7/91, se crea la Superintendencia Nacional de Valores 
(Decreto 2739/91 ), intervienen las Entidades Financieras, se reglamenta el 
Código de Conducta, se abren posibilidades de inversión extranjera en el sector 
financiero, se crean normas sobre endeudamiento Bancario (Decreto 415 y 547/), 
existen una serie de reformas como la financiera (Ley 45/90), Cambiarla (Ley 
9/91),  
 
Comercio Exterior (Ley 7/91), se expide el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, y la Ley Orgánica del Banco de la República (Ley 35/92).  
 
4.1.3 Evolución del Banco de la República.- Fue necesario que una misión 
extranjera, esta vez encabezada por el señor EDWIN W KEMMERER, 
recomendará la creación de un Banco Central de emisión para que por fin se 
pusieran de acuerdo el gobierno y legisladores, y se expidiera la Ley 25/23 por lo 
cual se creó el Banco de la República10 para conquistar la confianza del sector 
tradicional de Banqueros privados, fue constituido como sociedad anónima con un 
capital de diez millones de pesos oro (10.000.000), 50% aportado por el gobierno 
y el 50% por los Bancos Nacionales y Extranjeros, y algunos sectores 
empresariales.  
 
                                                 
10 Ibíd. Página 345 
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Su primera Junta Directiva estaba formada por diez miembros: Tres nombrados 
por el gobierno; cuatro por los Bancos Nacionales; dos por los Bancos Extranjeros 
y uno por los accionistas particulares.  
 
Al Banco se le otorgó el privilegio de emisión inicialmente por veinte años, los 
cuales fueron sucesivamente prorrogados. Le fueron encomendadas las funciones 
de compra y venta de oro; ser depositario de los Fondos Estatales y Banquero del 
Estado y de los Bancos; fijar la tasa de redescuento; ser guardián de las reservas 
internacionales y depositario de los fondos del tesoro. Su Junta Directiva tenía 
funciones de regulación y control monetario.  
 
Los billetes del Banco de la República tenían un respaldo en oro y la emisión era 
automática en el sentido de que dependían de la cantidad de oro que entrara a las 
arcas del Banco.  
 
Inicialmente, este encaje en metálico fue el más alto entonces conocido 60% tanto 
para los billetes, como para los depósitos. Así, se quiso infundar una 
extraordinaria confianza al billete del Banco y a la institución misma, lo cual 
efectivamente se logró, ya que la moneda se cotizó por varios años con una prima 
frente al dólar.  
 
En 1930, como resultado de la segunda misión KEMMERER, por la ley 82 de  
1931, ingresaron a la Junta Directiva representantes de la Federación  
Nacional de Cafeteros y de las Cámaras de Comercio y se incluyó en ella al  
Ministro de Hacienda.  
 
Se armó una estructura en la cual prevaleció el sector privado y fue el derecho 
privado el que rigió esta entidad hasta la aprobación de la Constitución de 1991.  
 
En 1931, a raíz de la crisis mundial, Colombia a la par que la mayoría de la demás 
naciones, abandonó el patrón oro, es decir, que se eliminó la libre convertibilidad. 
Simultáneamente se rebajó el Encaje al 40% que luego sufrió sucesivas 
disminuciones. El Emisor quedó con la facultad exclusiva de comprar, vender y 
exportar oro y negociar en cambios internacionales, facultades ratificadas en el 
Decreto Ley 444, pero eliminada por la Ley 9/91. Se facultó para fijar cupos de 
crédito ordinario, especial o de fomento y de emergencia, para fijar y variar las 
tasas de interés y descuento de las operaciones de préstamos, descuentos y de 
redescuento para señalar y modificar el Encaje legal de los Bancos. 
 
En 1949 el gobierno contrató una misión de la Reserva Federal de Nueva York, 
que se conoció como la misión Grove para que estudiara el Sistema Bancario 
Colombiano; La misión recomendó dotar al emisor de más instrumentos para 
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regular la oferta monetaria y la canalización del crédito para incentivar el Fomento 
Económico.  
 
Se tomaron medidas para que el Banco asumiera la función de crédito de 
Fomento en 1950. La política de Fomento fue vigorizada en los años setenta con 
la creación de varios fondos financieros adscritos al Banco, como el Agropecuario, 
el de inversiones Privadas, el Industrial, y el de promoción de exportaciones y 
desarrollo urbano, los cuales a partir de las reformas constitucionales de 1991 lo 
eliminaron, o se adscribieron a otras entidades, o se tornaron entre entes 
autónomos.  
 
En 1951 al vencerse el plazo de veinte años que contractualmente había otorgado 
el Estado al emisor, concediéndole el privilegio de emitir; el gobierno dictó el 
Decreto 756 que morcó una nueva etapa en la entidad.  
 
Hasta entonces, el Banco había venido funcionando dentro de moldes más o 
menos rígidos, inspirados en la norma fundamental que lo había creado, es decir, 
La Ley 25/1923. Pero abandonado el patrón oro en el mundo entero, los Bancos 
Centrales empezaron a actuar como instrumentos de política económica y dejaron 
de actuar como antes lo hacían, es decir, como mecanismos automáticos. 
  
El Decreto 756/51 procedió a reflejar esa necesidad y por él se concedieron 
poderes amplios a la Junta Emisor para el manejo de la política monetaria, así por 
ejemplo, la facultó para:  
 
• Determinar cupos ordinarios para préstamos y descuentos a los Bancos  
en el Emisor, teniendo en cuenta el capital y reserva del cada Banco. 
 
• Determinar los cupos especiales de redescuento para operaciones en sectores 
que el gobierno desea fomentar, tales como la agricultura, industria, etc. 
 
• Determinar cupos extraordinarios para suplir temporalmente las necesidades 
de los Bancos.  
 
• Determinar los requisitos que debían reunir las obligaciones redescontables. 
 
•   Determinar las tasas de interés y descuento que debía cobrar el Emisor a los 
Bancos.  
• Señalar Encajes hasta del 100% sobre aumento de depósitos exigibles o a 
término, con la posibilidad de autorizar la inversión de todo, o parte de este 
encaje.  
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Creación y eliminación de la Junta Monetaria: Durante muchos años en los 
medios políticos y económicos se debatió la conveniencia de nacionalizar el Banco 
de la República o de darle una completa autonomía.  
 
Como creciera en el país el deseo de una buena dirección de la política monetaria 
y que esta retornara al Estado, el gobierno, para conciliar las aspiraciones de 
quienes solicitaban la nacionalización y las presiones de quienes querían que el 
Emisor permaneciera de carácter privado, creó la denominada Junta Monetaria, 
por Decreto Ley 2206/63 en desarrollo de facultades concedidas por la Ley 21 de 
1963 en su artículo 5. Mediante esta norma, se sustrajeron de las facultades de la 
Junta Directiva del Banco sus funciones más importantes, relegándola a ser 
instrumento ejecutivo de la política monetaria que fijaba la Junta Monetaria.  
 
De acuerdo al Artículo 1 °, del Decreto Ley 2206, la Junta Monetaria estaba 
integrada por el Ministerio de Hacienda, quien la presidía; al Ministro de Fomento 
(hoy desarrollo económico); el Ministro de Agricultura; el Jefe de Departamento 
Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos (actualmente Departamento 
Nacional de Planeación) y el Gerente del Banco de la República.  
 
Por Normas posteriores se incluyó al director de INCORA, como miembro  
con voz y voto, y además asistían como invitados permanentes, sin voto, el  
Secretario Económico de la Presidencia de la República y el Superintendente  
Bancario.  
 
 
Contrato entre el Gobierno y el Banco.- El 20 de Julio de 1973 expiró el contrato 
entre el gobierno y el Banco. Se procedió entonces, con base en las facultades 
que dio al gobierno la  Ley 70/73, a su prórroga y se introdujeron más reformas 
estructurales al Banco en la composición de su Junta Directiva y de su capital, que 
se sintetizan así:  
 
La Junta Directiva la componían el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien 
lo presidía: El gerente de la Federación de Cafeteros; los directores asignados por 
el gobierno nacional, ti-es por el sector Bancario, elegidos pollos establecimientos 
nacionales afiliados a la Asociación Bancaria. El Jefe de Estado nombraba tres 
directores de listas enviadas por entidades gremiales para dar su representación a 
los consumidores, los industriales, los comerciantes y los exportadores.  
 
El capital del Banco, mantenido al nivel que tenía autorizado a fines de 1972, 
estaba representado por acciones de clase A, del gobierno y de clase B, Bancos 
Comerciales, Privados, Oficiales a razón de una acción por cada establecimiento. 
Las pocas acciones del Fondo de estabilización figuraban como de esta clase. Al 
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momento de la reforma constitucional el capital del Banco de propiedad del 
gobierno representaba el 99.98% y equivalía a 1 ‘53&626 acciones sobre un total 
de 1 ‘538.815. El Banco quedó por lo tanto nacionalizado.  
 
Normas Constitucionales sobre el Banco de la República. La Asamblea  
Nacional Constituyente adopta las siguientes normas que hacen parte de  
nuestra Constitución Nacional y que hicieron del Banco Emisor, un auténtico  
Banco Central con autonomía administrativa, patrimonial y técnica.  
 
Artículo 371. El Banco de la República ejercerá sus funciones de la Banca Central. 
Estará organizado como persona jurídica, de derecho público, con autonomía 
administrativa patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. 
 
Sus funciones son: Regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, 
emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; y ser prestamista 
de última instancia y Banquero de los establecimientos de crédito; y servir como 
agente fiscal del gobierno. Todas aquellas se ejercerán en coordinación con la 
política económica general y rendirá al Órgano Legislativo Nacional, informes 
sobre la ejecución de las políticas su cargo y los demás asuntos que le soliciten.  
 
Según el Artículo 372 la Junta Directiva del Banco de la República será la 
autoridad monetaria, cambiarla y crediticia conforme a las funciones que le asigne 
la Ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco y 
estará con formada por siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien 
le presidirá. El gerente del Banco de la República será elegido por la Junta  
Directiva y será miembro de ella, los cinco miembros restantes de dedicación 
exclusiva serán nombrados por el Presidente de la República para períodos 
prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos cada cuatro años. Los 
miembros de la Junta Directiva representarán únicamente el interés de la Nación.  
 
El Congreso dictó la Ley a la cual debe ceñirse el Banco de la República para el 
ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el gobierno 
expidió los estatutos del Banco. En los que se determinó, entre otros aspectos, la 
forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su Junta 
Directiva y del Consejo de Administración, el período del gerente, las reglas para 
constitución de reservas, entre ellas la estabilización cambiaria y monetaria y el 
destino de los excedentes de sus utilidades.  
 
En su Artículo el Estado por intermedio del Banco de la República velará por 
mantener la capacidad adquisitiva de la moneda. El Banco no podrá establecer 
cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate 
intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los 
establecimientos de crédito o dé apoyos transitorios de liquidez para los mismos. 
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Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán de aprobación 
unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado 
abierto. El legislador en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del 
Estado o de los particulares. 
  
4.14 Marco Regulatorio.- La Ley 45 de 1990, que reformó el Sistema Financiero, 
expidió normas en materia de intermediación financiera y de regulación de la 
actividad aseguradora.  
 
Dichas normas relacionadas con las instituciones financieras permite a los 
Bancos, las Corporaciones y Compañías de financiamiento comercial participar en 
el Capital de Sociedad Fiduciaria, de arrendamiento financiero o Leasing, 
comisionistas de bolsa, entre otras,11 logrando con estas normas una mejor 
reestructuración y prestación de servicios, de manera eficiente y competitiva, para 
su fortalecimiento y dinamismo. Además, que adecua el sistema de vigilancia y 
control, y establece el flujo de información con miras a la publicación de intereses, 
solvencia, liquidez y operaciones del mercado.  
 
Las entidades de servicios financieros están organizadas con arreglo a las normas 
de los establecimientos Bancarios, tener objeto exclusivo y revertir la forma de 
sociedad anónima. Podrán constituirse bajo la forma de Cooperativas cuando se 
trate de una filial de servicios y no podrán excederse del 100% de la suma del 
capital y reservas patrimoniales del respectivo Banco, Corporación o Compañía de 
Financiamiento, al igual. Que poseer o adquirir ningún Título Acciones, cuotas 
partes de interés o aportes sociales de carácter cooperativo en cualquier clase de 
sociedad o asociaciones.  
 
Las Corporaciones de ahorro y vivienda podrán participar en el capital de 
sociedades fiduciarias y de fondos de pensiones y cesantías. Las sociedades 
fiduciarias podrán hacerlo en el capital de sociedades administradoras de fondos 
de pensiones y cesantías12.  
 
En cuanto a los establecimientos de crédito, estos no podrán prestar servicios 
fiduciarios, salvo tratándose de operaciones de recaudo y transferencia de fondos 
que sean complementarios o vinculadas a sus actividades o cuando obren como 
agentes de transferencia y registra valores o como depositarios.  
 
“Las sociedades comisionistas de Bolsa deberán constituirse como sociedades 
                                                 
11 Ley 45/90. Artículo 1. inversión en sociedades de servicios financieros.  
12 Ley 45/90. Artículo 4º. Participación de la corporaciones de ahorro y vivienda de las sociedades fiduciarias 
en sociedades de servicios financieros  
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anónimas y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión 
para la compra y venta de valores13”  
 
Las mencionadas sociedades tiene como actividad intermedia la colocación de 
títulos garantizando la totalidad o parte de la misma; realizar operaciones por 
cuenta propia con el fin de dar mayor estabilidad a los precios del mercado; 
otorgar prestamos con sus propios recursos para financiar la adquisición de 
valores; celebrar compraventas con pactos de recompra sobre valores; prestar 
asesorías en actividades relacionadas con el mercado de capitales, etc.  
 
La Ley 45 produjo unas reglas relativas a la organización, integración, escisión y 
liquidación de instituciones financieras determinando unas cuantías a montos 
mínimos de capital que les permitieran acreditarse, los cuales deben indexarse 
cada año de acuerdo a IPC14.  
 
Correspondió a la Superintendencia Bancaria fijar los montos mínimos de capital 
que les permitieran acreditarse a las Instituciones Financieras.  
 
A partir de la vigencia de la presente ley, le correspondió a FOGAFIN adelantar los 
procesos liquidatorios originados en medidas administrativas de liquidación 
adoptadas por la Superintendencia Bancaria.  
 
Cuando los procesos liquidatorios haya lugar el pago de seguro de depósito, 
FOGAFIN subrogará en la totalidad los derechos que tengan los depositantes y 
ahorradores a quienes se pague el seguro contra la respectiva entidad financiera. 
En el evento de que el Fondo como producto de liquidación, recupere de la 
entidad financiera una suma superior a la totalidad de lo que hubiera pagado a los 
depositantes y ahorradores, quedará obligado a distribuir entre ellos el mayor valor 
recibido, en proporción a la suma que dejarán de percibir por sus respectivas 
acreencias.  
 
Todas las instituciones financieras sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria y Superintendencia Nacional de Valores, deberán 
tener un Revisor Fiscal designado por la Asamblea General de accionistas o por el 
órgano competente.  
 
Las instituciones que están sometidas al régimen de empresa industrial y 
comercial del Estado, la designación del Revisor corresponderá al Gobierno 
Nacional, a través del presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
                                                 
13 Ley 45/90. Artículo 7º. Comisionista de Bolsa 
14 Ley 45/90 Artículo 9º. Determinación de capitales mínimos  
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Cuando la designación recaiga en una asociación o firma de Contadores, la 
diligencia de posesión procederá con relación al Contador Público y que sea 
designado para ejercer como Revisor Fiscal y se procederá a la posesión  cuando 
los entes fiscales se cercioren de la idoneidad y experiencia del peticionario,  
 
En cuanto a la participación de los inversionistas extranjeros en las Instituciones 
Financieras, éstas podrán participar en el capital de las instituciones financieras, 
suscribiendo o adquiriendo acciones, bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones o aportes sociales de carácter cooperativo es cualquier proporción.  
 
En cuanto a la actividad aseguradora la ley establece las directrices generales 
para la actividad en Colombia, se encuentra sujeta a supervisión estatal, ejercida 
por la Superintendencia Bancaria; y tutela los derechos de los tomadores, de los 
aseguradores y crear condiciones apropiados para el desarrollo del mercado 
asegurador.  
 
Las personas que se propongan organizar una de las empresas anteriormente 
nombradas deberán obtener previamente el certificado de autorización de la 
Superintendencia Bancaria, como requisito indispensable para ejercer las 
actividades.  
 
En el ejercicio de la actividad, las pólizas deben ceñirse a las normas de control, 
redacción clara y comprensible. Los amparos básicos deben destacar las tarifas y 
contar con los principios de equidad, suficiencia, homogeneidad, solvencia técnica 
y financiera del asegurador.  
 
En cuanto a las inversiones el 40% de la reserva técnica debe estar respaldada en 
títulos de la nación o Banco de la República u otros de alta seguridad, liquidez y 
rentabilidad.  
 
Ley Orgánica del Banco de la República.- El 29 de Diciembre de 1992 se 
sancionó la Ley 31 reglamentaria de los artículos constitucionales sobre el Banco 
Central. Los aspectos más importantes de la ley son:  
1. Se determina la naturaleza jurídica del Banco de la República como un 
organismo Estatal de rango Constitucional, con régimen legal propio y con 
autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que le garantiza independencia 
presupuestal y reglamentaria. 
 
2. Se reitera que el Banco “a nombre del Estado velará por el mantenimiento de 
la capacidad adquisitiva de la moneda conforme a las normas contenidas en el 
Artículo 373 de la Constitución”. Y dispone que adoptara metas específicas de 
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inflación siempre menores a los últimos resultados registrados, y utilizará los 
instrumentos de las políticas a su cargo para lograr este propósito.  
 
3. La Junta Directiva tiene la obligación de prestar, por medio de su gerente 
dentro de los 10 días siguientes a la iniciación de cada período de sesiones 
ordinarias del Congreso, un informe sobre la ejecución de las políticas 
monetarias, cambiarla y crediticia, así como de los directrices que guiarán a 
éste en el inmediato futuro y la evaluación de los resultados obtenidos.  
 
4. En su Artículo 16 la Ley 31 señala, dentro de las atribuciones de la Junta 
Directiva del Banco de la República corno autoridad monetaria, crediticia y 
cambiarla, la posibilidad de intervenir las tasas de interés pasivas y activas que 
los establecimientos de crédito fijan para sus clientes, al igual que imponer 
restricciones al crecimiento de la cartera del sistema financiero; sin embargo, el 
lapso o períodos de intervención no podrá sumar más de 120 días en el año 
 
5. Se delega la administración de las Reservas Internacionales, conforme al 
interés público y al beneficio de la economía con el propósito de facilitar los 
pagos del país en el exterior. Tiene también la representación del Estado ante 
los distintos organismos financieros internacionales en los cuales haya hecho o 
haga aportes con carga a las reservas internacionales del país.  
6. En relación con el gobierno, aunque mantiene independencia de éste, deberá 
actuar como su agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos. 
También otorga créditos o garantías a favor del Estado en concordancia con el 
Artículo 373 de la Constitución Política y recibir en depósitos, fondos de la 
Nación y de las entidades públicas, además, de servir como agente del 
gobierno en la emisión, colocación y administración en el mercado de los 
títulos de deuda pública.  
 
7. Como autoridad monetaria le “corresponde estudiar y adoptar las medidas 
monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulación monetaria y en 
general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los 
pagos externos e internos de la economía, velando por el valor de la moneda’  
 
8. Puede intervenir en el mercado cambiarlo como comprador o vendedor de 
divisas, o en la emisión o colocación de títulos representativos de las mismas, 
y, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, determinar la política de 
manejo de la tasa de cambio.  
 
Tanto las normas constitucionales sobre el Emisor, como la Ley 31, son garantía 
de independencia y ortodoxia monetaria, necesarios para controlar la inflación y 
procurar una sana política cambiarla y crediticia del país.  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
4.2.1 Estructura del sector financiero colombiano. De acuerdo con el Estatuto 
Financiero el sistema lo conforman: Los establecimientos de crédito, las 
sociedades de servicio financiero, las sociedades de capitalización y otras 
instituciones financieras y las compañías aseguradoras. La estructura se 
complementa con el Banco de la República, que hace las veces de Banca Central, 
y es el centro financiero del país.  
 
Las instituciones de crédito están constituidas por las Entidades Bancarias, las 
Corporaciones Financieras de Ahorro y Vivienda (prácticamente desaparecidas), 
las Compañías de Financiamiento Comercial y las Cooperativas Financieras.  
Hacen parte de las sociedades de servicios financieros las sociedades fiduciarias, 
los almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras de fondos 
de pensiones y cesan tías.  
 
Se consideran como otras instituciones financieras a los organismos cooperativos 
de grado superior de carácter financiero  y las instituciones con régimen especial.  
 
La Ley 45 de 1990, que reformó el Sistema Financiero Colombiano, define las 
instituciones financieras así:  
 
a) Establecimientos Bancarios: Son las instituciones financieras que tienen por 
función principal la captación de recursos en cuenta corriente, bancaria, así 
como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el 
objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito.  
 
b) Corporaciones financieras: Son aquellas instituciones que tienen por función 
principal la captación de recursos a término a través de depósitos o de 
instrumentos de deuda a plazos, con el fin de realizar operaciones activos de 
crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover 
la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas, 
en los sectores que establezcan las normas que regulan su actividad. 
  
c) Corporaciones de ahorro y vivienda: Se definen aquellas instituciones que 
tienen por función principal captación de recursos para realizar primordialmente 
operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo, mediante el sistema 
de valor constante. Este tipo de instituciones han desaparecido del mercado 
financiero al transformarse en Bancos.  
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d) Compañías de financiamiento comercial: Son las entidades que tienen por 
función principal captar recursos mediante depósitos a término, con el objeto 
primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la 
comercialización de bienes y servicios.  
 
e) Sociedades fiduciarias: Cumplen el papel de manejar patrimonios por cuenta 
de terceros que les confían sus recursos. Según el Código de Comercio la 
Fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada 
fiduciente o fideicomitante (cliente), transfiere uno o mas bienes especificados 
a otra llamada fiduciario, quien se obliga a enajenarlos o para cumplir una 
finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o un tercero 
llamado beneficiario o fideicomisario.  
 
f) Almacenes generales de depósito: Tiene por objeto el depósito, la 
conservación custodio, el manejo y distribución, la compra y venta pro cuenta 
de sus clientes de mercancías y productos de procedencia nacional y 
extranjera.  
 
g) Fondos administradores de pensiones y cesantías: El Articulo 9 de la Ley 
50 reglamentó el funcionamiento y demás características de los Fondos de 
Cesantías, por medio de los Decretos 1063 y 1176 de 1991. Las sociedades 
administradoras de cesantías tienen por objeto exclusivo el manejo de uno de 
los fondos de cesantías autorizados por la Ley.  
 
La Ley 100 de 1993 creó las sociedades administradoras de pensiones con lo cual 
se permitió al sector privado participar en el mercado de pensiones, bajo la 
modalidad de cuenta de capitalización individual.  
 
h).  Compañía de seguros: Según el Estatuto orgánico del sistema financiero el 
objeto social de las compañías y cooperativas de seguros es la realización de 
operaciones de seguros (coberturas de riesgos) bajo las modalidades y las 
ramas facultadas expresamente, aparte de aquellas previstas en la Ley con 
carácter especial, así mismo pueden efectuar operaciones de reaseguro, en 
los términos establecidos por la Ley.  
 
4.2.2 Autoridades monetarias y financieras: Las principales autoridades  
monetarias y financieras de Colombia son el Congreso, el Banco de la  
República, la Superintendencia Bancaria y el Fondo de Garantías Financieras.  
 
• Congreso de la República: Es el organismo encargado de expedir las leyes 
que regulan la actividad financiera bursátil y aseguradora, de acuerdo con las 
normas contempladas en la Constitución Nacional. 
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• Banco de la República: La Ley 31 de 1992 determinó la naturaleza del Banco 
de la República como un organismo estatal de rango constitucional, con 
régimen legal propio y autonomía administrativa, patrimonial y técnica.  
 
El Banco de la República tiene el deber constitucional de velar a nombre del 
Estado por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.  
 
• Superintendencia Bancaria: El sector financiero colombiano es regulado por 
la Superintendencia Bancaria organismo de carácter técnico adscrito al 
Ministerio de Hacienda. Entre los objetivos de la Superintendencia Bancaria 
están ofrecer confianza pública en el sistema financiero, y supervisar la 
actividad de las entidades financieras.  
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5. MODELO TEORICO 
 
 
5.1  METODOLOGIA 
 
La fuente de información utilizada  en esta investigación fue con base a datos de 
estudio de referencia sobre el tema en relación a las cifras suministradas por le 
Banco de la Republica sucursal de Santa Marta y también a la colaboración que 
nos brindo la Cámara de Comercio de Santa Marta con algunos datos que e 
encontraban en la publicación de los indicadores económicos de esta entidad  
 
 
Para la realización de este trabajo se empleo un tipo de estudio que combinó la 
descripción y el análisis de los elementos relacionados con el tema, se utilizó el 
computador como herramienta.  
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva – analítica,  porque se encuentra 
fundamentada en la descripción y análisis de las variables que nos permitieron 
establecer  la viabilidad financiera del estudio y  del mismo.  
 
5.3  METODO DE INVESTIGACION  
 
El método de investigación es deductivo porque partió de la teoría general de  
análisis y evaluación  de cifras que nos permitieron conocer la evolución del 
sistema financiero de Santa  Marta 
 
 
5.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE 
LA INFORMACIÓN 
 
Recolección de la información: la recolección de la información se llevó a cabo a 
través de dos fuentes: 
 
Fuente primaria: se procedió a recolectar la información por medio de los costos 
de operación en el puerto y la información del operador portuario- OPERLOG  S.A. 
 
Fuente secundaria: la información secundaria se obtuvo a través  de bibliografías 
existentes acerca del tema, revistas especializadas, estadísticas de entidades e  
investigaciones similares.   
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5.5  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 
 
 
Teniendo en cuenta que el diseño metodológico es descriptivo,  se procedió a 
recolectar la información y se analizó de una forma sistemática y simple,  para 
obtener un óptimo objetivo de la investigación.  Se utilizarán  cuadros, gráficos y 
análisis de las tablas. 
 
5.6 DELIMITACION DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRAFICO 
 
Período histórico 
 
Para la formulación de este proyecto nos apoyamos  en algunos estudios y cifras 
que se describieron en  el planteamiento del problema, se obtuvieron las cifras que 
nos mostraron el comportamiento del sector financiero de Santa Marta en el 
periodo el 1995-2005 
 
5.6.2 Universo geográfico 
 
 
El proyecto  se llevo a cabo en el Distrito de Santa Marta. 
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6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
6.1  PROCESO DE FORMACIÓN  DEL SISTEMA FINANCIERO EN SANTA MARTA  
 
6.1.1. Desarrollo Histórico  
 
Reconstruir el pasado económico o financiero de un país, región o ciudad no es 
una tarea fácil, sobre todo sino se cuenta con un archivo bibliográfico confiable, 
amplio y suficiente, como ocurre en Santa Marta. 
 
En efecto, la ciudad carece de un registro documental ordenado y serio, que 
facilite realizar un relato cronológico de su sistema financiero, en su función 
principal de captar recursos del público para el financiamiento de las actividades y 
ensanchamiento del aparato productivo.  
 
No obstante, estas dificultades, se intentará recorrer la historia financiera de la 
ciudad dividiéndola en períodos, tal como se hizo con le sistema financiero 
colombiano en el planteamiento del problema de la investigación.15 
 
Período antes de 1923. A finales del siglo XIX, bienio 1882 – 1883, se funda en la 
ciudad la primera entidad bancaria, constituida como sociedad anónima, bajo la 
escritura pública 107 adoptó el nombre de Banco de Santa Marta y sus socios 
principales eran nativos. Tuvo una vida efímera.  
 
Período 1923 – 1950. El 13 de febrero de 1925, inicia labores el Banco de la 
República, en calidad de agencia recaudadora de los fondos de la Aduana local.  
 
_________________________________________ 
15 Los principales hechos son citados en el estudio “Reestructuración por crisis de Ana C. David y otros 
publicados en el ejemplar número 2 de la revista Cuadernos de coyuntura económica. Santa Marta 2001. 
16 Anuario económico del Magdalena 1992 – 1997. 
 
En el año 1926 se abre una oficina del Banco de Colombia, que tuvo una 
participación decidida en el financiamiento de la infraestructura vial y el sector de 
la construcción en la época.  
 
En 1927 entra en funcionamiento el Banco Agrícola Hipotecario, con el propósito 
de contribuir al desarrollo agrario regional.  
 
En el año 1942 inicia operaciones el Banco Comercial Antioqueño, hasta 1997, 
cuando vende el 55% de sus acciones al Santander Investin de España. Esta 
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negociación produjo el cambio de razón social, manteniendo su objeto de Banco 
Comercial. 
 
En 1948, después de 12 años de su fundación, se instala en la ciudad el Banco 
central Hipotecario, convirtiéndose en el motor de desarrollo del sector de la 
construcción. El Banco fue disuelto a principios del 2000, traspasando la cartera a 
Granahorrar, institución que había sido nacionalizada en octubre de 1998. 
 
Es preciso anotar que el sector bancario tuvo poco desarrollo en la época, 
atribuible a que “los comerciantes de la ciudad realizaban sus transacciones con 
Banco Extranjeros como The South American Bank y el Banco Dugan, los cuales 
operaban en Barranquilla. También establecía contratos con compañías 
aseguradoras para el traslado de mercancías desde esa ciudad hasta Santa 
Marta”16
Se considera que fue un período de ordenamiento y auge del sistema financiero 
colombiano, con la creación del Banco de la República, Ley 25 de 1923, la 
Superintendencia Bancaria y Contraloría General de la República, Ley 45 de 1923. 
Paralelamente se fundan la Bolsa de Bogotá en 1928; la Caja Agraria en 1931;  el 
Banco Central Hipotecario en 1932;  el  ICT,  Ley 200  de  1939,  el  IFI  en  1940  
y  se autorizan las sociedades de capitalización en 1947. Con el fortalecimiento y 
depuración de la Banca y la autorización de préstamos a 1 y 2 años de plazo, el 
país sienta en firme las bases de su desarrollo industrial de hoy, proceso que fue 
afectado por la crisis de 1929 y, especialmente, por la segunda guerra mundial, 
que produjo un estancamiento en la economía nacional. 
 
Período 1950 – 1974. A mediados de la década del cincuenta se establecen santa 
Marta la Caja de Crédito Agrario y Minero, para atender las necesidades del sector 
agropecuario de la región. Su presencia en el Magdalena grande fue trascendental 
para el desarrollo agrario y ganadero del hoy Departamento del Cesar, sur de la 
Guajira y el actual Departamento del magdalena. En 1999 fue liquidada y 
transformada en Banco Agrario.  
 
En 1958 se funda el Banco Bananero del Magdalena, quizás el hecho financiero 
más relevante del periodo. El Banco fue creado por inversiones locales, bajo el 
auspicio del entonces gobernador del Departamento Pepe Vives, como respuesta 
a la falta de apoyo del gobierno central a los bananeros. Aunque la entidad fue 
acogida con beneplácito por los empresarios y público ahorrador, no pudo 
sobrevivir mucho tiempo, ante la imposibilidad de competir con los Bancos 
comerciales y establecidos en la ciudad, además, algunas determinaciones de la 
                                                 
16 Propuesta POT. Santa Marta 1999 
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Junta Monetaria en esa época, ahondaron sus dificultades. El Banco fue liquidado 
en 1967, mediante resolución 503 del 16 de diciembre de la Superbancaria.  
 
Con la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda en Colombia 
incursionan en el sector financiero de la ciudad las Corporaciones Las Villas y 
Granahorrar. En 1977 abre una sucursal DAVIVIENDA y al año siguiente se 
instala COLPATRIA. 
 
Conforme ocurrió en el resto del país, se presentó en el período un claro 
crecimiento del sistema financiero local, con el advenimiento de nuevas entidades 
crediticias. En el decenio 1950 se fundan los Bancos Popular, Cafetero, Ganadero 
y se crean las Corporaciones Financieras, mediante el Decreto 336 de 1957. Se 
reglamentan en los años sesenta la Bolsa de Valores, las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos Mutuos de Inversión; se 
organiza la Bolsa de Medellín, se crea la Junta Monetaria y aparecen las tarjetas 
de crédito. En los sesenta, como ya se dijo, se fundan las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, se crea el Fondo Financiero Agropecuario y se autorizan las 
operaciones Leasing. En Fin, se produce una ampliación ordenada del sistema 
financiero acompañado de un programa de sustitución de importaciones, a 
mediados del período, complementado con un programa de promoción a las 
exportaciones.  
 
Período 1974 – 1982. En el período se destaca la llegada a la ciudad del Banco 
de Occidente en 1980. Sin embargo, a nivel nacional se destaca la 
colombianización de la Banca, a través de la Ley 55 de 1975, se dictan medidas 
para institucionalizar el mercado extrabancario y se liberan todas las tasas de 
interés. En la misma época se establece la Comisión Nacional de Valores, 
transformada en Superintendencia, y se organizan las compañías de 
financiamiento comercial. Se considera que se produce una ampliación y 
crecimiento desordenado del sistema financiero. 
 
Período 1982 – 2000. En 1984 el Grupo Social abre una sucursal de la Caja 
Social de Ahorros, transformada posteriormente en Banco Caja Social. 
Igualmente, inicia operaciones la Corporación Cafetera de de Ahorro y Vivienda – 
CONCASA – fusionada en 1998 con Bancafé. En 1985 el Grupo Social también 
decide establecer una oficina de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena.  
 
En los comienzos de los noventas y años subsiguientes se amplía la actividad 
financiera local con la llegada de distintas entidades crediticias. En 1990 ingresa la 
ciudad la Corporación de Ahorro y Vivienda – CONAVI; dos años después 
revinculan al Banco del Estado y Bancoop. 
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Posteriormente, en 1994 abren oficinas la Compañía de Financiamiento Comercial 
SERFINANSA S.A. y el Banco Superior. En 1996 la Superintendencia Bancaria 
interviene a la Compañía de Financiamiento Comercial FORTALEZA y entra en 
funcionamiento la Corporación de Ahorro y Vivienda AHORRAMAS.  
 
A principios de 1999 inicia actividades en la ciudad el MEGABANCO, con la fusión 
de los Bancos Cooperativos COOPDESARROLLO, BANCOOP, CUPOCREDITO, 
amparados en la Ley 454 de agosto de 1998. En el mismo año se decreta la 
liquidación de la caja Agraria y comienza a operar el Banco agrario. En Febrero 
del año 2000, la Corporación AV VILLAS inicia sus operaciones, luego de la fusión 
de las Villas CAV y Ahorramas CAV.  
 
Vale la pena resaltar, como se observa en la crónica, que el sistema financiero de 
la localidad sufre, a partir de 1996, cambios sustanciales en su conformación, 
debido a la ola de fusiones y adquisiciones producidas en el sector, como 
consecuencia del modelo económico aperturista y la entrada en vigencia de la Ley 
45 de 1990, que reformó el sistema financiero Colombiana.  
 
Muchas entidades financieras, con asiento en la ciudad, fueron adquiridas y 
fusionadas, mientras otras fueron liquidadas, transformadas o privatizadas, tal 
como lo muestra el cuadro que se detalla a continuación.  
 
Cuadro 1. Reorganización del sector financiero en Santa Marta. 
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Fuente: Revista Integración Financiera Nº 85 marzo/98 página 15, Revista Carta Financiera ANIF 
Nº 108 de 1998, Pág. 40 Portafolio, Diario Economía y negocios año 6 Nº 445 octubre 5 de 1998. 
 
 
Observando detalladamente el cuadro se pueden destacar los siguientes hechos: 
 
 
• El alto número de operaciones financieras ocurridas en un período de 
cinco años. En total aparecen registradas veinte, relacionadas con el 
sistema local. 
 
• El proceso de reestructuración de la actividad financiera incluyó 
distintas figuras jurídicas, tales como la fusión, la adquisición, la 
conversación, la privatización, la liquidación, la oficialización y la 
intervención. Es crucial la participación de FOGAFIN en el proceso. 
 
• La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo fue el grupo 
financiero que realizó el mayor número de transacciones, en una 
clara demostración de “mantenerse como uno de los jugadores más 
importantes del sector”.  El grupo AVAL16 adquirió el banco Popular, 
la Corporación AHORRAMAS CAV, el Bando Superior y adelantó la 
fusión de las Villas CAV19 con AHORRAMAS, surgiendo AV VILLAS 
CAV.  
 
• Es notoria la participación del capital extranjero en el sector, con el 
ingreso al mercado de los Banco Bilbao de Vizcaya y Santander 
Investem, ambos españoles. 
 
• La paulatina desaparición de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda 
CAV y su transformación en Banco Hipotecarios, casos 
DAVIVIENDA, COLPATRIA y CONAVI. Otras absorbidas o 
fusionadas, casos CORPAVI, CONCASA, LAS VILLAS y 
AHORRAMAS.   
 
 
La fusión de los establecimientos de origen cooperativo en un solo Banco. La Ley 
454 de agosto de 1998 diseñó un programa de fortalecimiento que produjo como 
                                                 
16 Para capitalizar las entidades, el grupo hizo una “emisión interna de acciones por $200.000 millones de la cual logró 
colocar $63.000 millones entre 40.000 nuevos accionistas” Revista Dinero, Marzo 10 del 2000 Pág. 64.  
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resultado la creación del Megabanco Cooperativo, consolidando así la 
organización cooperativa financiera más grande el país.  
 
¾ La recomposición del sector oficial con la venta del Banco Popular y la 
liquidación de los BCH, Estado y Caja Agraria. De este último surgió el 
Banco Agrario, mientras que FOGAFIN mantiene el control de 
GRANAHORRAR y Bancafé. 
 
 
6.2 ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
El sistema financiero de Santa Marta responde y está articulado, como es obvio, a 
la estructura y formación del sistema financiero colombiano, nunca la ciudad, al 
igual que muchas otras ciudades del país, fue capaz de desarrollar y consolidar 
alguna actividad productiva y financiera propia, autónoma y despojada de 
cualquier influencia centralista. 
 
Bajo estas premisas el sector financiero local es una prolongación del sistema 
financiero nacional, cuya estructura organizacional ya fue tratada en el marco 
teórico.  
 
El cuadro 2 muestra la conformación del sistema financiero de la ciudad, por 
grupos económicos, y el número de oficinas que cada entidad posee: 
 
Con relación a esa información es preciso hacer algunos comentarios, 
considerando, como se dejó en el planteamiento del problema, que el sistema 
financiero es un reflejo del desarrollo de las fuerzas productivas y de las variables 
reales de la economía, como también sus particularidades geográficas han de ser 
reflejo de la conformación y el estado de las economía regionales. El ahorro, la 
inversión, las ganancias y las riquezas, son fuerzas presentes en las regiones, las 
que a su vez moldean al sistema financiero regional. 
Si se hace un análisis retrospectivo sobre la distribución geográfica del sistema 
financiero nacional, se tiene que a finales de 1998 ésta estaba compuesto por más 
de 5.300 oficinas diseminadas en todo el territorio, con el fin de cumplir la función 
de intermediar a nivel local, entre los agentes económicos con excedentes de 
liquidez y aquellos que la demandan. Esta red de oficinas brindaban un amplio 
cubrimiento regional, toda vez que existían 3.538 oficinas Bancarias en 766 
municipios, 1.393 oficinas de CAVs en 97 municipios, 236 corporaciones 
financieras en 20municipios y 119 de Compañías de Financiamiento Comercial en 
22 municipios. Estas cifras permiten apreciar, que entre los intermediarios, el 
sector bancario tiene la mayor cobertura y que su presencia desde el punto de 
vista geográfico es verdaderamente significativa. Así mismo, en ese entonces, la 
presencia en los municipios de los intermediarios modernos, caso Corporaciones 
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Financieras y Compañías de financiamiento comercial, escasas y se localizan en 
regiones específicas.  
 
Es obvio que el sistema financiero en Santa Marta, configurado bajo el esquema 
de sucursales que impera en Colombia, reúne las características del Nacional. En 
efecto, la cobertura del sector Bancario en la ciudad ha sido históricamente 
amplia, en comparación con otras entidades de intermediación financiera. Esta 
situación se puede explicar por el bajo desarrollo de las fuerzas productivas de la 
región, como se ha reiterado en distintas ocasiones.  
 
Actualmente operan en la ciudad 31 entidades que cumplen la función de 
intermediación financiera, predominando lejos los Banco con 30 y una sola 
Compañía de Financiamiento Comercial. Es interesante anotar que las CAVs 
desaparecieron en razón a los procesos de fusión, adquisición o transformación en 
Bancos Hipotecarios, ocurridos en los últimos años. 
 
Cuadro 2. Composición del sistema financiero en Santa Marta año 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Entidades financieras de Santa Marta. 
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6.3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
Los bancos son entidades financieras vigiladas por la Súper financiera, cuyo 
objetivo principal es captar recursos de personas naturales y jurídicas y colocarlos 
al mismo mercado. 
 
Las instituciones financieras que operan en la ciudad, al amparo del esquema de 
sucursales que existe en Colombia, tienen la función primordial de captar dinero 
del público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a 
través de préstamos, descuentos, anticipos y otras operaciones de crédito.  
 
La captación de los recursos se hace a través de distintos productos, como la 
cuenta corriente, la cuenta de ahorro y los certificados de depósitos de término. En 
cuanto a los créditos, el sistema ofrece tres (3) tipos: Comercial, consumo e 
hipotecario.  
 
6.3.1 Servicios Bancarios Productos de Captación 
 
• Cuenta corriente 
- Empresarial: Consignación nacional 
- Negocio: Direccionamiento de ventas efectuadas con tarjeta débito  o 
crédito a una sola cuenta. 
• Cuenta de ahorros 
• Cdt`s 
• Fiduciaria “Fondo común ordinario 
• Recaudos y pagos : Recaudo de cartera, así como pagos de nómina, de 
proveedores a través de plataformas tecnológicas    
• Terminal empresarial: banco en su oficina, vía Internet    
• Conexiones telefónicas - Audio línea  
• Giros directos 
• Compra y venta de divisas 
 
 
6.3.2 Servicios Bancarios Productos de Colocación 
 
• Créditos con Recursos Propios. 
 
• Créditos con Recursos de Bancos de Segundo Piso 
 
6.3.2.1Créditos con Recursos Propios. 
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• Micro crédito: Dirigido a empresas  con activos menores a 501 SMLV 
($204.4MM). Montos Aprobación hasta $10.2Millones. Las tasas se pactan 
variables sumando unos puntos a la DTF 
 
• Crédito Comercial: Dirigido a toda persona natural o jurídica cuyo objeto sea 
financiar actividades comerciales o empresariales. 
 
• Crédito de Vivienda: Crédito dirigido a personas naturales cuyo objeto sea la 
adquisición o construcción de vivienda nueva o usada y que el mismo sea dado 
en garantía. La tasa es variable dada en UVR más puntos adicionales. 
 
• Crédito Consumo: Crédito dirigido a personas naturales cuyo objeto sea 
financiar adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios. La tasa es 
fija. 
 
• Cupos: Nivel de endeudamiento máximo aprobado para un cliente. En 
promedio se aprueba a un   año 
 
Ventajas: El cliente decide el momento de utilización y la cuantía. 
Los pagos efectuados a capital liberan cupo y permiten nueva utilización 
 
•   Operaciones puntuales: 
 
Cuantía y plazo determinado. Uso específico 
Características: Se desembolsa generalmente en fechas determinadas 
El pago o abono a la deuda no permite nueva utilización del crédito 
inicialmente otorgado 
 
 
6.3.2.2 Créditos con Recursos de Bancos de Segundo Piso 
 
• Créditos de tesorería: corresponden a créditos con un plazo máximo de 
180 días  
 
Amortización: Generalmente al vencimiento. 
Ventajas  No hay cobro de impuesto de timbre 
Excelente opción para empresas con rápida rotación de cartera e 
inventarios 
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• Cupos Rotativos: Aprobaciones de crédito con plazos de 12 a 36 meses. 
Amortización: Mensual   
 
Ventajas: Permite planeación financiera a las Empresas, utilizando y 
pagando acorde a la estructura del negocio. Quien decide la utilización es el 
cliente. 
Excelente respaldo para cerrar negocios 
 
• Cartera Ordinaria: Aprobaciones de crédito con  plazos entre 3 a 60 meses 
Amortización: Mensual, trimestral, semestral 
 
Ventajas: Los pagos se acomodan acorde al flujo de caja del cliente. 
Excelente opción para inversión fija 
 
• Cupos Transaccionales (Sobregiro/Sobrecanje/Remesas) Aprobaciones de 
crédito a plazo 30 días, amortización : al vencimiento  
 
Ventajas: Apoyo financiero para el cliente ante necesidades de caja de muy 
corto plazo. Desaparece la temporalidad de canje. 
 
• Línea de Crédito Especial  Extensiones de línea de crédito que buscan 
financiar áreas del negocio, como:  
 
Crédito a cesantías - plazo 1 año 
Crédito pago a proveedores - pago a terceros 
Crédito para compra con tarjetas membresías 
 
 
Líneas con Recursos Bancos Segundo Piso 
 
• Bancoldex: Recursos preferencialmente dirigidos a clientes cuya actividad 
sea importación o exportación de bienes de capital o de consumo 
 
• FINAGRO: Recursos preferencialmente dirigidos a clientes cuya actividad sea 
agropecuaria primaria, o que participen dentro de cadenas productivas. 
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Garantías 
 
 
 
• Garantía Real 
 
- Hipoteca en Primer Grado sobre inmuebles 
- Depósitos constituidos en otras entidades endosados a favor del banco 
Cdt´s 
Encargos Fiduciarios  
Depósitos en filiales 
 
• Garantía Personal  
 
- Firma de la Empresa y codeudora de los socios en sociedades limitadas  
- En sociedades anónimas: Si existe un socio mayoritario.  
- En sociedades en comanditas por acciones: Firma del socio gestor 
- Firma de otra sociedad 
 
• Garantía Prendaría 
 
-Sobre Mercancía  
- Sobre Maquinaria  
- Sobre Vehículo 
 
• Líneas en Moneda Extranjera  
 
-  Cartas de Crédito de Importación y Exportación: Corresponde a un cupo 
de crédito a través del cual el banco se compromete a realizar un pago a 
un proveedor previo cumplimiento de requisitos 
 
- Giro Financiado: Transferencia a un banco en cualquier parte del mundo. 
 
En la ciudad de Santa  Marta actualmente operan estos servicios bancarios lo 
cuales los intermediarios poseen las innovaciones financieras como las cuentas 
débitos, hay 30 cajeros electrónicos en toda la ciudad (incluyendo al rodadero y a 
los 4 nuevos que hay en Carrefour.) 
 
Adicionalmente esta una entidad que presta servicio a pequeños empresarios con 
el objeto de fortalecer el desarrollo empresarial de la región que es Fundación 
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Mundial de la Mujer, como intermediario que nació en la ciudad de Bucaramanga, 
pero tiene oficina sucursal en la ciudad.  
 
La FMMB (WWB Bucaramanga), miembro de la red mundial Women's World 
Banking, es una organización sin fines de lucro que opera desde el año 1987. 
Posicionada en la región nor-oriental del territorio colombiano, opera a través de 
una red de 16 Agencias y 3 Puntos de Atención, administrando una cartera 
equivalente a US$ 36.6 millones de dólares, otorgando micro créditos individuales, 
que en promedio bordean los US$ 543 dólares. 
 
LA FUNDACION MUNDIAL DE LA MUJER  - FMMB – 
 
La Fundación Mundial de la Mujer Bucaramanga se creó con el propósito de 
apoyar a mujeres de bajos ingresos, facilitándoles el acceso al crédito, la 
información y los mercados, implementando programas de crédito, de capacitación 
y asesoría, en el mes de Abril de 1987, teniendo como sede principal un piso en la 
Calle 34 con Carrera 18 en el centro de la ciudad. A partir de 1993 enfocó su 
visión hacia el logro del fortalecimiento institucional que le permitiera su 
conversión a una institución microfinanciera especializada, adoptando una 
mentalidad con criterio empresarial, plena cobertura de costos de su programa de 
crédito y el logro de la autosuficiencia operativa y financiera. Gracias a los 
recursos disponibles provenientes del Convenio de Cooperación Técnica 
celebrado con el BID, del Fondo de Pequeños Proyectos y posteriormente con 
fondos y asistencia técnica de la GTZ, se implementó una tecnología crediticia 
adecuada al grupo meta y los sistemas de cómputo que le permitieron convertirse 
en una Institución viable a largo plazo, que cumple con su misión y alcanza su 
visión y objetivos.  
 
En el año 1995 se inauguró la primera Agencia en el centro de la ciudad en la 
Calle 34 # 20 -21. Su crecimiento posterior se dio en el año 1997 con la unión de 
las dos oficinas de Bucaramanga en una sola sede propia (actual Oficina Principal) 
ubicada en la Calle 34 # 21 - 46 en el mes de Noviembre, adoptando una imagen 
institucional que le permite identificarse como un intermediario financiero, que 
brinda a sus clientes servicios especializados y con una infraestructura física 
adecuada y segura.     
 
En el año 2001 expandió el servicio de microcrédito hacia el departamento Norte 
de Santander, en donde en el mes de Marzo se abrió una nueva Agencia en la 
ciudad de Cúcuta. En el año 2002, la fundación continúa su estrategia de 
expansión, abriendo en el mes de Junio una nueva Agencia en la ciudad de 
Valledupar del departamento del Cesar, en el mes de Junio de 2003, otra en la 
ciudad de Barrancabermeja, ubicada en el departamento de Santander, y en el 
mes de Diciembre de 2004, una nueva Agencia en la ciudad de Santa Marta, 
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departamento del Magdalena. En el año 2005 se abren tres nuevas agencias 
ubicadas una en la Ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander y dos en 
Bucaramanga en las zonas de Asturias y la Carrera 15, conformando de esta 
manera una estructura de 11 agencias que operan en la Actualidad. 
 
 
6.4 . FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN 
SANTA MARTA  
 
6.4.1 CAPTACIONES  
 
Con el propósito de facilitar la comprensión y análisis de las cifras se han 
determinado tres categorías de establecimientos financieros, que involucran todos 
los intermediarios que operaban en la ciudad en el período 1996 – 2005, a saber: 
Bancos Comerciales, Corporaciones de Ahorro y Vivienda y Compañías de 
Financiamiento Comercial. 
 
¾ Bancos Comerciales. Con base en la anterior discriminación, a continuación se 
presentan las captaciones del sector Bancario local, durante el tiempo anotado:  
 
 
Cuadro 3. Captaciones de Bancos Comerciales período 1996 – 2005 (Miles de Millones 
de pesos) 
           
CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 48.033 51.642 58.430 46.980 61.299 85.792 118.675 105.939 142.305 144.909 
DEPOSITOS SIMPLES       0 0 0 0 
CERT DEPOSITO A TERMINO 24.709 28.053 48.101 46.051 57.021 84.201 84.591 78.854 80.737 99.327 
DEPOSITOS DE AHORRO 32.290 45.554 49.768 53.814 81.607 130.481 176.571 187.993 249.385 301.694 
CUENTAS DE AHORRO VALOR REAL       0 0 0 0 
CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL       1.715 1.220 960 1.018 
CERTIFICADOS DE AHORRO VALOR REAL       220 228 235 246 
TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION       3 3 283 2 
CTAS DE AHORRO VR CONSTANTE 0 9.928 16.916 16.716 0 0     
CERT AHORRO VR CONSTANTE 0 4.621 6.720 6.536 390 235     
OTROS     297 4     
TOTAL BANCOS 105.032 139.799 179.935 170.098 200.615 300.713 381.775 374.237 473.905 547.196 
  Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos autores.  
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Figura 1. Captaciones de Bancos Comerciales en Santa Marta  
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Cuadro 4. Variación porcentual de las captaciones de Bancos Comerciales. 
Período 1996 – 2005 
 
 
CONCEPTO 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 7,51 13,15 -19,60 30,48 39,96 38,33 -10,73 34,33 1,83 
DEPOSITOS SIMPLES                   
CERT DEPOSITO A TERMINO 13,53 71,46 -4,26 23,82 47,67 0,46 -6,78 2,39 23,03 
DEPOSITOS DE AHORRO 41,08 9,25 8,13 51,65 59,89 35,32 6,47 32,66 20,98 
CUENTAS DE AHORRO VALOR REAL                   
CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL             -28,86 -21,31 6,04 
CERTIFICADOS DE AHORRO VALOR REAL             3,64 3,07 4,68 
TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION             0,00 9.333,33 -99,29 
CTAS DE AHORRO VR CONSTANTE   70,39 -1,18 -100,00 .0.00  
        
CERT AHORRO VR CONSTANTE   45,41 -2,73 -94,03 -39,78 -100,00       
OTROS         -98,49 -100,00       
TOTAL BANCOS 33,10 28,71 -5,47 17,94 49,90 26,96 -1,97 26,63 15,47 
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Cuadro 5. Participación porcentual de las captaciones de Bancos 
Comerciales en Santa Marta. 1996-2005 
 
CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 45,73 36,94 32,47 27,62 30,56 28,53 31,09 28,31 30,03 26,48 
DEPOSITOS SIMPLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CERT DEPOSITO A TERMINO 23,53 20,07 26,73 27,07 28,42 28,00 22,16 21,07 17,04 18,15 
DEPOSITOS DE AHORRO 30,74 32,59 27,66 31,64 40,68 43,39 46,25 50,23 52,62 55,13 
CUENTAS DE AHORRO VALOR REAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,33 0,20 0,19 
CERTIFICADOS DE AHORRO VALOR REAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,05 0,04 
TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 
CTAS DE AHORRO VR CONSTANTE 0,00 7,10 9,40 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CERT AHORRO VR CONSTANTE 0,00 3,31 3,73 3,84 0,19 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL BANCOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
 
Antes de presentar las cifras correspondientes a las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda y a la Compañías de Financiamiento Comercial, bien vale la pena 
comentar algunos hechos relacionados con el sector Bancario, por su gran 
importancia como motor de desarrollo de la economía regional y nacional.  
 
Como se observa en el cuadro 4, las captaciones de los Bancos comerciales han 
sido clasificadas de acuerdo a su fuente, como son los depósitos en cuenta 
corriente, los depósitos en cuenta de ahorro, las cuentas de ahorro en valor 
constante, los CDAT tradicional y en valor constante y los certificados de 
depósitos a término fijo. El mismo cuadro muestra que las captaciones de los 
intermediarios Bancarios  presenta un incremento creciente registrándose en  
2005 el mayor valor con $547.196 millones de pesos, con incrementos 
significativos en cada una de las fuentes, especialmente en los depósitos en 
cuenta corriente y en las cuentas de ahorro, que tuvieron una variación positiva en 
el año 2001/2000 del 59.89% y  del 39.96% respectivamente, debido a las altas 
tasas de interés que ofrecía el sistema por este tiempo de inversión.  
 
En términos generales, el comportamiento de las captaciones de los Bancos fue 
regular, con crecimientos positivos solo el año 2003/2002 se registro un 
crecimiento negativo del 1.97%, situación atribuible, en mayor medida, a la 
recesión económica que afectó al país en el último lustro. La recuperación de la 
capacidad de ahorro de la ciudad fue evidente, cuando las captaciones registraron 
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una tendencia positiva del 41.04%, en el año 97/96% y la más alta en el año 01/00 
que alcanzo un 51.06% y las más baja se registro 98/97 con el 9.25%% en los 
años precedentes la alza fue significativa. Este resultado, fue el efecto de algunos 
factores como la política de recuperación del sector y del fusionamiento de 
lagunas entidades que entes eran corporaciones pasaron a convertirse en nuevos 
bancos y los servicios que ofrecía el sector en ese periodo.  
 
Según la fuente de recursos financieros, los depósitos en cuenta corriente  
sufrieron una caída lo cual fueron los más afectados, el sufrir una drástica 
reducción del -19.60% en 1999, cuando el año anterior tuvo un crecimiento del 
13.15%. La pérdida de la importancia de las cuentas corrientes, como una 
herramienta adecuada de liquidez de la economía, se confirma con la disminución 
de la participación de las cuentas corrientes locales en el total nacional, al bajar 
del 0.8% en 1996 al 0.7% en 199917.
 
En referencia a los depósitos en cuentas de ahorro se observa una propensión 
diferente, al presentar tasas de crecimiento positivas en todo el periodo analizado, 
aún en el año 1999, considerado el más crítico de la economía.  
 
El ahorro tradicional aumentó, a pesar de la incertidumbre, en una demostración 
de confianza del público en el sector Bancario, especialmente en las entidades 
grandes.  
 
 
No obstante, este comportamiento, los depósitos de ahorro en Bancos locales 
presentaron una disminución en su participación en el mercado nacional, la cual 
pasó del 0.82% al 0.55% en el tiempo considerado. 
 
Las cuentas de ahorro valor constante mostraron un incremento inusitado del 
70.38% en 1998 y un leve descenso en 1999 de -1.18%. Igual ocurrió con los 
CDAT valor constante, hasta el año 2000, cuando ambos productos 
desaparecieron del mercado financiero. 
 
Los CDT representaron una fuente importante de captación de los Bancos y 
mantuvieron niveles significativos de crecimiento, a excepción de 1999, cuando 
decreció en un -4.26% como sucedió con las demás cuentas. En 1998 se 
incrementaron en un 71.46%, por razones ya explicadas y se recuperaron en el 
año 2000 con un 4.23%. 
 
                                                 
17 Cuadernos de coyuntura Nº 2 Santa Marta, enero 2001. 
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Es notable la participación de las cuentas corrientes en el total de captaciones de 
los Bancos en los tres primeros años, superando ampliamente a las otras fuentes 
de financiamiento. En 1996, 1997 y 1998 su participación fue de 45.73%, 36.93% 
32.47%, 27.62%, 30.56% y, 28.53respectivamente y en el 2005 alcanzo el 
26.48%, situación que cambió radicalmente al bajar al 27.62% y 30.60% en los 
años siguientes, siendo superado por los depósitos en cuentas de ahorro. La 
explicación a este fenómeno está en el impuesto a las transacciones financieras. 
 
¾ Corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial. 
Los cuadros subsiguientes contienen la información referente a las captaciones 
de las corporaciones de Ahorro y Vivienda – CAVS y a las compañías de 
financiamiento comercial CF.  
 
 
 
Cuadro 6. Captaciones de las CAV y CFC de Santa Marta en el período 1996 – 
2005(millones de pesos)  
 
 
 
 
CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE 
        0         
DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO 4.013.085 4.832.316 4.034.637 4.491.789 17.328.631 7.668.013     
CTAS DE AHORRO VR CONSTANTE 35.535.177 33.075.605 21.497.881 24.003.128 0 0     
CERT AHORRO VR CONSTANTE 10.701.417 6.956.521 7.857.102 4.111.483 0 0     
CERT DEPOSITO A TERMINO 2.179.538 2.830.068 9.144.930 17.005.538 12.036.833 8.211.828     
TOTAL CAV 52.429.217 47.694.510 42.534.550 49.611.938 29.365.464 15.879.841 0 0 0 0 
COMPAÑIAS DE FI COMERCIAL           
CERT DEPOSITO A TERMINO 12.759.007 4.668.871 5.403.632 5.231.953 5.317.885 6.052.761 7.186.000 5.253.000 13.334.000 14.056.000 
TOTAL CIA FCTO 12.759.007 4.668.871 5.403.632 5.231.953 5.317.885 6.052.761 7.186.000 5.253.000 13.334.000 14.056.000 
            
TOTAL 65.188.224 52.363.381 47.938.182 54.843.891 34.683.349 21.932.602 7.186.000 5.253.000 13.334.000 14.056.000 
Fuente: Superintendencia Bancaria.  
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Figura 3. Captaciones de las CAV y CFC de Santa Marta. 
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Cuadro 7. Variación porcentual de las captaciones de las CAVs y CFC de 
Santa Marta período 1996 – 2005. 
 
CONCEPTO 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 
DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO 20,41 -16,51 11,33 285,78 -55,75 -100,00       
CTAS DE AHORRO VR CONSTANTE -6,92 -35,00 11,65 -100,00           
CERT AHORRO VR CONSTANTE -34,99 12,95 -47,67 -100,00           
CERT DEPOSITO A TERMINO 29,85 223,13 85,96 -29,22 -31,78 -100,00       
TOTAL CAV -9,03 -10,82 16,64 -40,81 -45,92 -100,00       
COMPAÑIAS DE FINA COMERCIAL                   
CERT DEPOSITO A TERMINO -63,41 15,74 -3,18 1,64 13,82 18,72 -26,90 153,84 5,41
TOTAL CIA FCTO -63,41 15,74 -3,18 1,64 13,82 18,72 -26,90 153,84 5,41
TOTAL  -19,67 -8,45 14,41 -36,76 -36,76 -67,24 -26,90 153,84 5,41 
Fuente: Superintendencia Bancaria.  
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Cuadro 8. `Participación porcentual de las captaciones de las CAV y CFC de 
Santa Marta período 1996 – 2005.  
 
Fuente: Superintendencia Bancaria.  
CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
DEPOSITOS EN CUENTA DE 
AHORRO 
7,65 10,13 9,49 9,05 59,01 48,29 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
CTAS DE AHORRO VR CONSTANTE 67,78 69,35 50,54 48,38 0,00 0,00         
CERT AHORRO VR CONSTANTE 20,41 14,59 18,47 8,29 0,00 0,00         
CERT DEPOSITO A TERMINO 4,16 5,93 21,50 34,28 40,99 51,71         
TOTAL CAV 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
COMPAÑIAS DE FINANC 
COMERCIAL 
                    
CERT DEPOSITO A TERMINO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
TOTAL CIA FCTO                     
TOTAL  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Con relación a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y a las Compañías de 
Financiamiento Comercial sobresalen dos hechos: el primero, la transformación de 
las CAVS en Bancos Hipotecarios, y el segundo, la caída vertiginosa de las 
captaciones en las CFC, confirmando la apreciación de este tipo de intermediario 
financiero es poco atractivo para los inversionistas de la región.  
 
El comportamiento de las captaciones en los CAVs fue decreciente en el período 
analizado, con una aceptable recuperación del 153.84% en 04/03 y del 5.41% en 
el periodo del 05/04. Este descenso obedeció a la paulatina desaparición de las 
CAVs, como consecuencia de la reforma financiera de 1995, y a la crisis de la 
cartera hipotecaria estallada en 1998. 
 
Las cuentas de ahorro de valor constante se constituyeron en la principal fuente 
de captación de recursos de las CAVs. Su participación se aproximó al 70% en los 
años 1996 y 1997, descendiendo al 50.54% y 48.38% en 1998 y 1999, por las 
razones anotadas. En el año 2000 al 2005 no se registran operaciones por las 
extinciones del producto. Así como fue bajando gradualmente su participación 
también lo hizo el monto de las captaciones, con una disminución del -6.92% y -
35% en los años 1997 y 1998 respectivamente y un repunte del 11.65% en el año 
1999. 
 
Situación similar ocurre con los CDAT valor constante que sufrieron una baja 
sensible del -34.99% en 1997, recuperación del 12.95% en el año siguiente y 
caída abrupta del -47.67% en 1999. Este producto tenía participación en las 
captaciones del 20.41% en 1996, bajando al 14.58% en 1997, repuntando al 
18.47% en 1998 y disminuyendo nuevamente al 8.28% en 1999. 
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Los CDT tuvieron una tendencia creciente, destacándose el año 1998 con una 
variación positiva de 223%. Igualmente los CDT fueron incrementando su 
participación en las captaciones, pasando del 4.16% en 1996 al 34.28% en 1999 y 
41% en el 2000.  
 
Por su parte las Compañías de Financiamiento Comercial, tuvieron un desempeño 
crítico al bajar el nivel de captaciones en 1997 en un -63.41%, leve recuperación 
en 1998 con un aumento del 15.74% y descensos sucesivos en 1999 y 2000. 
 
• Análisis comparativo de las captaciones. En este aparte se hace un análisis 
global del sistema financiero local y su desempeño en la función de captación 
de recursos del público para canalizarlo a las actividades productivas de la 
región. 
 
Los cuadros y gráficos siguientes presentan la información que nos permite 
efectuar la comparación.  
 
Cuadro 9.  Captaciones del sistema financiero en Santa Marta período 1996-
2005(Miles de Millones de pesos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bancos 
comerciales 61,70 72,75 78,96 75,62 85,26 93,20 98,15 98,62 97,26 97,50 
CAV 30,80 24,82 18,67 22,06 12,48 4,92 - - - - 
CFF 7,50 2,43 2,37 2,33 2,26 1,88 1,85 1,38 2,74 2,50 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: superintendencia bancaria  
 
Cuadro 10. Participación de las entidades en las captaciones del sistema 
financiero de Santa Marta. Período 1996 – 2005 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bancos 
comerciales 105.032 139.799 179.935 170.098 200.615 300.713 381.775 374.237 473.905 547.196 
CAV 52.429 47.695 42.535 49.612 29.365 15.880 0 0 0 0 
CFF 12.759 4.669 5.404 5.232 5.318 6.053 7.186 5.253 13.334 14.056 
TOTAL 170.221 192.162 227.873 224.942 235.298 322.645 388.961 379.490 487.239 561.252 
Fuente: Cálculos autores  
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Figura 5 Participación de las entidades financieras en las captaciones de 
Santa Marta. Año 1996. 
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Figura 6. Participación de las entidades financieras en las captaciones de 
Santa Marta. Año 2. 001 
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Cuadro 11. Comparación de las captaciones del sistema financiero local con 
el total país 1995 - 2005. (Millones de pesos) 
 
 
 
CONCEPTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Santa , Marta 144.418 170.221 192.162 227.873 224.942 235.298 322.645 388.961 379.490 487.239 561.252 
País 25.692.387 30.477.738 37.800.577 41.178.028 45.785.543           91.664.071 
Variación % SMR   17,87 12,89 18,58 -1,29 4,60 37,12 20,55 -2,43 28,39 15,19 
Variación % país   18,63 24,03 8,93 11,19 -100,00           
Participación en el 
país % 
0,56 0,56 0,51 0,55 0,49           0,61 
 
Fuente: superintendencia Bancaria. Calculo autoras. 
 
La tendencia de las captaciones totales del sistema financiero de Santa Marta fue 
positiva en los años 1996, 1997 y 1998 con una variación de 17.87%, 12.89% y 
18.58% en su orden, mientras que en los años 1999 y 2003 disminuyeron en -
1.29% y – 2.43% respectivamente. Estas últimas cifras ratifican la caída del ahorro 
en la región, como consecuencia de la situación económica del país, que afectó al 
sistema financiero, especialmente a las entidades de crédito hipotecario. Aunque 
las captaciones locales aumentaron 9.66% más que el resto de la nación en 1998, 
el indicador cambió radicalmente al año siguiente, volviéndose negativo, en 
contraste con los resultados nacionales que fueron positivos. 
 
Las cifras también demuestran que los Bancos Comerciales concentran la mayor 
participación en el mercado de las captaciones, mientras que las Compañías de 
Financiamiento Comercial tienen poco peso en el sistema financiero regional, 
corroborando la idea de que en las regiones los intermediarios financieros 
modernos, distintos a los Bancos, tienen poca presencia y mínima importancia en 
su desarrollo económico y social. Los Bancos Comerciales de la ciudad poseían 
en 1996 el 61.70% de las captaciones, las CAV el 30.79% y las CFC el 7.49%. 
Para el año 2000, cuando las CAVS prácticamente habían desaparecido al 
convertirse en Bancos Hipotecarios, ya los Bancos tenían una participación de 
más del 85% mientras los CFC solo alcanzaban un paupérrimo 2.26%. 
 
Comparando las captaciones de los intermediarios financieros establecidos en la 
ciudad con el total de captaciones de la Nación, se observa que este solo participa 
con el 0.56% en 1996, descendiendo a lo largo del período hasta 0.49% en el año 
2000 y recuperándose en el año 2005 con una participación del 0.61%. La 
participación es extremadamente ínfima con el agravante que se ha reducido año 
tras año. Sí se acepta la teoría de que el tamaño del sistema financiero responde 
al tamaño del sector productivo, se concluye que la economía local poco se ha 
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desarrollado, en detrimento de una población cada vez más envilecida por la 
pobreza y falta de oportunidades. 
 
 
 
6.4.2 CARTERA 
 
La cartera del sistema financiero se ha desagregado en tres tipos de créditos: 
cartera comercial, cartera de consumo y cartera hipotecaria. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por los distintos 
intermediarios crediticios, duran te el período 1996 - 2005.  
 
 
Cuadro 12. Cartera comercial del sistema financiero de Santa Marta. Período 
1996 - 2005(Miles Millones de pesos Corrientes). 
 
ENTIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bancos comerciales 111.273 140.675 161.084 116.186 194.608 219.916 292.419 318.707 348590 405416 
CAV 10.775 19.205 17.002 14.559 34.692 21.173 0 0 0 0 
CFC 4.235 5.460 2.523 2.523 4.591 4.907 5.246 7.718 14420 19261 
TOTAL 126.283 165.340 180.609 133.268 233.891 245.996 297.665 326.425 363.010 424.677 
VARIACION %  30,93 9,23 -26,21 75,50 5,18 21,00 9,66 11,21 16,99 
Fuente superintendencia Bancaria. Calculo autores. 
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Cuadro 13. Cartera de consumo del sistema financiero de Santa Marta. 
Período 1996 - 2005 (millones de pesos corrientes). 
 
ENTIDAD 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 
Bancos comerciales 46.849 53.303 62.718 40.453 31.840 37.823 43.417 55.014 89.850 136.512 
CAV 2.581 2.778 3.934 918 273 324 85 0 0 0 
CFC 6.204 2.767 3.569 3.198 2.618 3.110 3.356 2.057 3.406 4.590 
TOTAL 55.634 58.848 70.221 44.569 34.731 41.257 46.858 57.071 93.256 141.102 
VARIACION %  5,78 19,33 -36,53 -22,07 18,79 13,58 21,79 63,40 51,31 
FUENTE: superintendencia Bancaria. Calculo autores. 
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Cuadro 14. Cartera hipotecaria del sistema financiero en Santa Marta. 
Período 1996 - 2005 (millones de pesos corrientes). 
 
ENTIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bancos comerciales 1.483 49.000 116.599 114.151 101.195 109.903 0 0 0 0 
CAV 52.061 85.065 60.372 69.806 26.928 18.046 0 0 0 0 
CFC 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
TOTAL 53.544 134.065 176.971 183.957 128.124 127.949 0 0 0 0 
VARIACION %  150,38 32,00 3,95 -30,35 -0,14 -100,00 0,00 0,00 0,00 
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Cuadro 15. Estructura de la cartera del sistema financiero en Santa Marta. 
Período 1996 - 2005. (Millones de pesos corrientes). 
 
ENTIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bancos comerciales 159.605 242.978 340.401 270.790 327.643 367.642 335.836 373.721 438.440 541.928 
CAV 65.417 107.048 81.308 85.283 61.893 39.543 85 0 0 0 
CFC 10.439 8.227 6.092 5.721 7.209 8.017 8.602 9.775 17.826 23.851 
TOTAL 235.461 358.253 427.801 361.794 396.746 415.202 344.523 383.496 456.266 565.779 
VARIACION %   52,15 19,41 -15,43 9,66 4,65 -17,02 11,31 18,98 24,00 
 
Fuente  superintendencia Bancaria. Calculo autores. 
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Cuadro 16. Distribución porcentual de la cartera del sistema financiero de 
Santa Marta. Período 1996 - 2005. 
 
ENTIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bancos comerciales 67,78 67,82 79,57 74,85 82,58 88,55 97,48 97,45 96,09 95,78 
CAV 27,78 29,88 19,01 23,57 15,60 9,52 0,02 0,00 0,00 0,00 
CFC 4,43 2,30 1,42 1,58 1,82 1,93 2,50 2,55 3,91 4,22 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: superintendencia Bancaria. Calculo autores. 
 
 
Indudablemente la cartera es una cuenta decisiva en el desarrollo económico de 
una región, que refleja la dinámica del sector financiero en su objetivo de impulsar 
la consolidación de! aparato productivo. Inclusive, muchos analistas económicos y 
empresarios financieros miden la participación de las entidades en el mercado por 
la cantidad de recursos colocados en el público y no por los dineros captados. 
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En este sentido, se puede observar que los créditos comerciales crecieron entre 
1996 y 1997 a una tasa del 30.93%, la cifra más alta de/período se registros en el 
00/01 con el 75.50%. En 1998 hubo una reducción al aumentar solo en un 8.84%, 
pero esta tendencia ascendente cambió drásticamente en 1999, cuando la cartera 
bajó al -26%, resultado que muestra la situación recesiva del país en ese año, 
cuando prácticamente todos los indicadores económicos se fueron al piso. En todo 
caso, es preciso indicar que los Bancos Comerciales fueron los intermediarios 
líderes en la colocación de recursos para inversión o capital de trabajo, siendo los 
años 2004 y 2005, los de mejor desempeño con créditos superiores a $348.590 
millones de pesos y $405.415 millones de pesos. Les siguen en orden de 
importancia las CA VS y, en menor medida, las CFC, con apenas el 1. %, en una 
clara demostración de su poca contribución al desarrollo de la región.  
 
En relación a la cartera de consumo, cuenta básica para reactivar la demanda de 
bienes y servicios, los Bancos también mantuvieron la vanguardia en el período 
estudiado, con una $136.512 millones de pesos, cifra que pasó a $55.014 en 2003 
a $89.850 millones de pesos en el 2004. Las CAVS y las CFC contribuyeron con 
menos del 10%, porcentaje considerablemente bajo comparado con fa 
participación del sector Bancario. Cabe destacar la cartera de consumo mantuvo 
variaciones de crecimiento positivas durante los años 1997 y 1998, 2001 al 2005 y 
negativas en 1999 y 2000 
 
Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda fueron las entidades líderes del crédito 
hipotecario hasta 1997, fechas en que se profundizó su transformación en Bancos. 
A partir de ese momento los Bancos pasaron a ser los mayores poseedores de 
este activo, vital en el desarrollo del sector de la construcción en la región y e/país. 
La cartera hipotecaria no tuvo e/mejor comportamiento en e/lustro analizado, si se 
tiene en cuenta que de un aumento del 150% en 1997 bajó al 32% en 1998 y al 
3.94 en 1999. En el año 2000 decreció en un – 30.35%, resultado que fue 
propiciado por la crisis del sistema financiamiento de la vivienda en Colombia, que 
con trajo el crédito hipotecario en todas sus modalidades. 
 
La cartera agregada del sistema financiero en Santa Marta produjo resultados 
crecientes en los años .1997 y 1998, con variaciones del 52.15% y 19.41% 
respectivamente, en contraposición a los resultados arrojados en los dos años 
posteriores, que presentaron tasas negativas de -15.43% del 1999 y -13.02 del 
2002% 
 
Los Bancos Comerciales siempre han mantenido la hegemonía del crédito en la 
ciudad, al igual que en el resto de la Nación. En 1996 participaban con el 67.78% y 
en el 2005 poseían prácticamente el 95.78%, debido, entre otros factores, a la 
transformación de las CA VS en Bancos. Llama la atención la ínfima participación 
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de las CFC, entidades que corren el riesgo de desaparecer de la ciudad, si 
mantienen la tendencia decreciente. 
 
La Cartera Comercial ha sido más utilizada. Solo en 1999 obtuvo resultados 
inferiores al crédito hipotecario, que le sigue en importancia. Sin embargo, en el 
año 2005 recuperó su posición de privilegio con un 54.65%, mientras que el 
crédito hipotecario se ubicó en el segundo lugar con un 34.3%, reuniendo entre 
ambos el 89% de la Cartera del sistema financiero local. 
 
Los siguientes gráficos muestran más claramente el comportamiento de la Cartera 
en el sistema financiero de la ciudad en el quinquenio 1996 - 2005. 
 
Figura 7. Estructura de la cartera del sistema financiero de Santa Marta. 
Periodo 1996 - 2005. 
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Figura 8. Uso de la Cartera del sistema financiero de Santa Marta año 2000. 
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Figura 9. Uso de la Cartera del sistema financiero de Santa Marta año 2005. 
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Figura 10. Comportamiento de la cartera del sistema financiero de Santa 
Marta.  
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Por último, es importante explicar que el tamaño de la Cartera del sistema 
financiero de la localidad es relativamente bajo en comparación con el total 
Nacional.  Al iniciar el período de análisis la cartera representaba el 0.68% del total 
Nacional y a final del año 1999, alcanzó una participación del 0.88% y en el año 
2005 del 0.99%, debido a la dinámica del sector Bancario que registró cifras de 
crecimiento superiores al 71% en 1998. Aunque hubo un aumento en la 
participación Nacional, factores como el lento despegue de la actividad económica 
y el cierre de numerosas empresas aceleraron la caída de la demanda de crédito 
local la Cámara de Comercio de Santa Marta, registró 28 empresas que entraron 
en Concordatos y procesos de liquidación (la cifra no incluye las empresas que 
han cerrado y no reportaron) que certifica la situaci6n. El sector financiero afrontó 
a partir de 1996 un sensible deterioro, que afectó especialmente a las 
Cooperativas Financieras y la Banca Pública, aumentando el indicador de Cartera 
vencida, superando inclusive los promedios Nacionales, al duplicarse y triplicarse 
en los créditos comerciales e hipotecarios. 18
 
 
 
 
 
                                                 
18 Ibíd. Pág. 18 
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6.4.3 RELACION CARTERA NETA/CAPTACION 
 
El balance entre la disponibilidad de recursos líquidos en la economía local y el 
financiamiento de los agentes se puede medir por medio de la relación entre los  
saldos de la Cartera y las captaciones. Esta relación, que a nivel Nacional debe 
ser estable no necesariamente lo es en las regiones, y puede ser un buen 
indicador del estado de la intermediación interregional, porque ilustra sobre 
pos/bies flujos del ahorro financiero y desequilibrio interregionales, en los 
mecanismos de financiación de los agentes. 
 
El cuadro 18 y la figura 10 presenta los valores de la relación Cartera 
neta/captaciones en el período 1996 - 2005, para Santa Marta. 
 
Cuadro 17. Relación Cartera neta/ Captaciones. Período 1996-2005 
CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Cartera Neta 235.461 235.461 235.461 235.461 235.461 235.461 235.461 235.461 235.461 235.461 
Captaciones 170.221 192.162 227.873 224.942 235.298 322.645 388.961 379.490 487.239 561.252 
Relación  1,38 1,23 1,03 1,05 1,00 0,73 0,61 0,62 0,48 0,42 
 
FUENTE: Súper bancaria. Cálculos Autores 
 
 
 
 
Figura .10. Relación Cartera neta/captaciones. Período 1996 – 2005 
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Según indican los resultados, existe un rango de comportamiento que oscila entre 
1.38 y 1.87 pesos prestados por cada peso captado. En otras palabras, se 
presenta un desequilibrio en la región, que se acentuó en los años .1997 y .1998 y 
luego bajó en el bienio siguiente. La ciudad es, en última instancia, “importadora 
de capital, porque es incapaz de financiar su propio desarrollo, a través de ahorro. 
 
 
La relación entre cartera y depósitos no tiene la misma tendencia en los distintos 
intermediarios financieros, tal vez debido a factores institucionales,. 
 
Véase el comportamiento en Santa Marta: 
 
 
 
Cuadro 18. Relación cartera neta/captaciones de los intermediarios 
financieros. Período 1996 - 2005. 
 
 
BANCOS COMERCIALES         
CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Cartera neta 159.605 242.978 340.401 270.790 327.643 367.642 335.836 373.721 438.440 541.928 
Captaciones 105.032 139.799 179.935 170.098 200.615 300.713 381.775 374.237 473.905 547.196 
Relación 1,52 1,74 1,89 1,59 1,63 1,22 0,88 1,00 0,93 0,99 
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA         
Cartera neta 65.417 107.048 81.308 85.283 61.893 39.543 85 0 0 0 
Captaciones 52.429 47.695 42.535 49.612 29.365 15.880 0 0 0 0 
Relación 1,25 2,24 1,91 1,72 2,11 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL         
Cartera neta 10.439 8.227 6.092 5.721 7.209 8.017 8.602 9.775 17.826 23.851 
Captaciones 12.759 4.669 5.404 5.232 5.318 6.053 7.186 5.253 13.334 14.056 
Relación 0,82 1,76 1,13 1,09 1,36 1,32 1,20 1,86 1,34 1,70 
 
Fuente: Súper bancaria. Cálculos Autores 
 
 
Los resultados demuestran que los Bancos siempre prestaron más de lo captado, 
siendo la relación 1.51 pesos más baja del período y 1.89 pesos la más alta, cifras 
que se alcanzaron en los años .1996 y 1998 respectivamente. En todo el 
quinquenio, los Bancas tuvieron una relación Cartera neta/captaciones de 1.67 
pesos promedio, muy cercana a la del total del sistema que fue de 1.65 pesos. 
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Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda presentaron resultados similares a los 
Bancos, con una relación promedio de 1.65 pesos, aunque es preciso resaltar el 
año de 1997 que arrojó una relación de 2.27 pesos, debido al inusitado 
crecimiento del crédito de vivienda. Caso contrario, se presenta en las Compañías 
de Financiamiento Comercial, que tienen la tendencia a colocar un peso por cada 
peso captado. Para mayor ilustración obsérvese la figura 11. 
 
 
 
 
Figura 11. Relación Cartera neta/ captaciones de los intermediarios 
financieros. Período 1996 - 2005. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
• El sistema financiero Colombiano ha sufrido cambios importantes en la 
última década. Los indicadores de profundización financiera mejoraron a 
nivel Nacional, como consecuencia de innovaciones tecnológicas y la 
aparición de intermediarios modernos, caso Corporaciones financieras y 
Compañías de Financiamiento Comercial, entre otros. Sin embargo, el 
grado de profundización y transformación de la actividad financiera no se ha 
reflejado de la misma manera en las regiones. 
 
• La intermediación financiera en Santa Marta responde a la estructura de 
Banca Nacional de sucursales, dominante en Colombia. La ciudad nunca 
desarrolló un sistema propio y autónomo; por el contrario, su proceso de 
formación ha estado ligado con el Nacional, arrastrando consigo todos los 
problemas que han afectado a la intermediación en Colombia, en las 
distintas fases de su crecimiento. 
 
• El reducido tamaño del sistema financiero local en relación con el país, 
menos del 0.5% de las captaciones, y su poca dinámica, es un reflejo del 
bajo desarrollo de las fuerzas productivas de la ciudad e insuficiente 
capacidad de ahorro de la población. Prácticamente, los intermediarios 
deben recurrir a la importación de capital, para satisfacer la demanda de 
créditos de los usuarios. Pero tampoco la Cartera representa una 
participación Nacional importante, al no alcanzar ni siquiera el 1. %. 
 
• En Santa Marta, como en muchas regiones del país, ha sido escasa la 
participación de los intermediarios modernos. En el año 2005 solo existía 
una Corporación de Financiamiento Comercial, de un total de 31 oficinas, 
mientras que las Corporaciones de Ahorro y Vivienda poseían 10 oficinas y 
los Bancos centraban el mayor número con 20 oficinas. Esta tendencia se 
acentuó con la transformación de las CA VS en Bancos. 
 
• Las captaciones y la cartera de las entidades crediticias de la ciudad han 
tenido un comportamiento inestable, con variaciones positivas y negativas 
al principio y final del período. Indudablemente el año de peor desempeño 
fue 1999, cuando se cayeron abruptamente los indicadores financieros, 
debido a la recesión económica y a la crisis de la Banca Cooperativa, 
Pública e Hipotecaria. 
 
• El tamaño de la Cartera del sistema financiero de la localidad es 
relativamente bajo en comparación con el total Nacional.  Al iniciar el 
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período de análisis la cartera representaba el 0.68% del total Nacional y a 
final del año 1999, alcanzó una participación del 0.88% y en el año 2005 del 
0.99%, debido a la dinámica del sector Bancario que registró cifras de 
crecimiento superiores al 71% en 1998 
 
• Los Bancos fueron en todo el período los líderes en el mercado financiero 
de Santa Marta, al captar los mayores recursos líquidos y colocar el mayor 
número de créditos. La desaparición de las CA y hizo que al final del 
período la concentración aumentara al 85% en las captaciones y casi el 
90% en las colocaciones. Llama la atención la baja sensible en la 
participación de las CFC, que en el año 2000 solo captaba el 2.26% y 
prestaba el 1.39%. 
 
• La Cartera Comercial ha sido más utilizada. Solo en 1999 obtuvo resultados 
inferiores al crédito hipotecario, que le sigue en importancia. Sin embargo, 
en el año 2005 recuperó su posición de privilegio con un 54.65%, mientras 
que el crédito hipotecario se ubicó en el segundo lugar con un 34.3%, 
reuniendo entre ambos el 89% de la Cartera del sistema financiero local. 
•  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Luego de conocer el proceso de desarrollo y comportamiento del sector financiero 
en la ciudad de Santa Marta, se pueden formular algunas recomendaciones: 
 
• Los gremios económicos de la ciudad y las autoridades loca/es deben 
estimular la realización de alianzas estratégicas con el sector financiero, a fin 
de canalizar mayores montos y líneas de crédito al sector productivo. Pero 
también los empresarios deben ser consientes de la necesidad de crear 
nuevos proyectos de in versión econ6mica ampliar la capacidad actual de la 
producción. 
 
• La localidad tiene que agenciar un frente común de generación de empleo, que 
es el principal problema de Santa Marta. Un resultado positivo en esta materia 
dinamizaría la economía, al aumentar la demanda de bienes y servicios, con el 
consecuente incremento de los créditos Bancarios y la capacidad de ahorro. 
 
• Sería conveniente para el desarrollo económico y social de la región que el 
sector financiero hiciera una mayor presencia, a través de otros intermediarios 
financieros distintos a los Bancos, que cumplen las funciones de financiamiento 
exclusivo de las actividades productivas. En este punto es vital el papel de los 
ahorradores, quienes tendrían que canalizar los recursos suficientes a estas 
nuevas entidades, de manera que les permitan permanecer en el mercado. 
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